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 املسلنة األسرةة يف إجيابيات تكويً بيئة إسرتاتيجي
 يف ظل متػريات العصر
 *صاحل حسً ىهيل علي. ةد
 م02/00/0202م                                 تاريخ قبول البحث: 02/8/0202تاريخ وصول البحث: 
 ملدص
المسػممة  مػف لػ ؿ  األسػرةة فػ  جػإجيابلتككجف بجئة  ات الياذبةستراتجيجاستقصاء اإلإلى  هدؼ البحث      
 األسػرةة كلصائصها كالكشؼ عف تحدجاتها الملتمفة الت  تػؤرر سػمبان عمػى جيابجبجاف مفهـك البجئة األسرجة اإل
ة كآلجػػات تطبجقهػػا  كاسػػت د هػػذا البحػػث عمػػى جيابجػػات الياذبػػة لمبجئػػة اإلسػػتراتجيجالمعاصػػرة  كالتفصػػجؿ فػػ  اإل
 لقائـ عمى تحمجؿ ال صكص الشرعجة كالدراسات مف مصادرها األصجمة.الم هج التحمجم  االست باط  ا
ة  كالتحػدجات ال فسػجة جيابجػكقد أظهرت  تائج البحث ميمكعة مف تحدجات تككجف البجئة األسػرجة اإل      
ات معتمػػػدة عمػػػى سػػػتراتجيجكااليتماعجػػػة كاالقتصػػػادجة كالتك كلكيجػػػة  كاقترحػػػت الباحرػػػة ميمكعػػػة مػػػف اإل
عجة ف  است باطها  حجث شكمت هذه الميمكعة متسمسمة م ظمة كفؽ مبدأ تأسجس البداجات  األصكؿ الشر 
ات أهػداؼ ككسػائؿ كمؤشػرات  يػاح جعػرؼ مػف ل لهػا مػدل الفاعمجػة ليػذب سػتراتجيجكلكؿ كاحػدة مػف اإل
 المسممة. األسرةة ف  جيابجالبجئة اإل
ى إعػػداد دكرات ككرش عمػػؿ ل شػػر كعػػ  كأكصػػت الباحرػػة بةػػركرة تػػدرجب البػػاحرجف التربػػكججف عمػػ      
عػػادة ال ظػػر فػػ  بػػرامج التأهجػػؿ األسػػرم كفػػؽ م هيهػػا  كتشػػيجة الفػػرؽ جيابجػػاإل ة بػػجف أفػػراد الميتمػػة  كاظ
 اتها.إستراتجيجالبحرجة كمكاقة التكاصؿ االيتماع  ف  تفعجؿ 
 معاصرة.   تحدجاتاألسرةة  إجيابجات  بجئة إستراتجيجالكممات المفتاحية: 
Strategies of creating a positive environment for Islamic family 
under the circumstances of the modern time 
Abstract 
      The aim of this research is to investigate the strategies of creating a positive environment 
for the Muslim family in light of the changing era by demonstrating the concept of the 
positive family environment and its characteristics beside uncovering its components and 
challenges. The research was based on the deductive analytical approach. 
      The results of the research revealed a set of challenges to the formation of a positive 
family environment in light of the changing era, such as psychological, social, economic 
and technological challenges, moreover, the effectiveness, consideration of priorities, 
kindness and integrity are some characteristics of the strategies that attracts to a positive 
environment. The researcher recommended that educational researchers should be 
trained to prepare courses to raise the awareness about positiveness as well as reconsidering 
 
 
 .  كمجة الشرجعة كالدراسات اإلس مجة  يامعة الجرمكؾالدراسات اإلس مجة  قسـ مساعدأستاذ   *
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the family rehabilitation programs in accordance with its approach and encourage 
research teams and social networking sites to activate the positiveness strategies. 
 
 .املكدمة
 الحمد هلل رٌب العالمجف  كالٌص ة كالٌس ـ عمى أشرؼ اللمؽ كسجد المرسمجف سجد ا محمد كعمى آله كصحبه كسمـ  كبعد:
ه  فكػاف ال ظػاـ التربػكم حجاتػ فقػد شػممت األصػكؿ اإلسػ مجة مػا جحتايػه اإل سػاف فػ  شػتى الميػاالت لػ ؿ مسػجرة
المعتمػػد عمػػى األصػػكؿ  ظامػػان شػػمكلجان م تيػػان قػػادران عمػػى مكايهػػة المسػػتقبؿ بكفػػاءة أكبػػر  حجػػث إف التربجػػة فػػ  مفهكمهػػا 
جقػة عمجهػا عػبء إذ  الحدجث عبارة عف عممجة تغججػر كتطػكجر  ك تػائج هػذه العممجػة ممقػاة عمػى عػاتؽ المؤسسػات التربكجػة 
ب عمى المشك ت كالتحدجات الت  تعترةها كالتمهجد لمتطػكرات كالتغججػرات الم تظػرة  لاصػة فػ  زمػف اتلاذ القرارات لمتغم
ة بحجػث إجيابجػات التعامػؿ مػة م سػكبجها بستراتجيجالتك كلكيجا كالتق جات الت  شكمت التحدم األكبر ف  إمكا جة امت كها إل
 هـ.إمكا اتر تحقؽ األهداؼ المريكة م هـ  كتزجد مف مستكل أدائهـ كتطكج
ات الحكجمة الت  ا تظمت الحجػاة بيكا بهػا الملتمفػة فاعمجػة ستراتجيجبفةؿ المرية كاإل المسممة األسرةلذلؾ ةم ت 
ة فػ  البجئػة األسػرجة جيابجػمطردة  األمر الذم أرر اجياباي ف  حركة حجاة المسمـ  كأرمر لمقان كعممان كتقدمان  فسجادة ركح اإل
كجر األب اء  حجث تطمؽ فاعمجة سارجة ف  السمكؾ  لجككف سمكؾ المؤمف أساسان كمرتكزان لرقػ  الفػرد جترؾ أرره ف  طرجقة تف
 كالميتمة.
ات الم اسػبة الب ػاءة ذات األهػداؼ كالكسػائؿ كاألسػالجب كآلجػات التطبجػؽ كمؤشػرات ال يػاح  مػف سػتراتجيجكالتجار اإل
المسػممة  حجػث إف الفكػر  األسػرةة فػ  جيابجػفػ  يػذب البجئػة اإل   األمػر الػذم جسػهـاألسػرةشأ ه تعدجؿ مسار كتكيه أفراد 
جقػـك عمػى ب ػاء لطػط شػاممة كأسػالجب مت كعػة ككسػائؿ هادفػة  جؤلػذ بهػا فػ  القمػة كالقاعػدة عمػى حػد سػكاء  سػتراتجي اإل
عػػالى  ة  مسػػتقجمة عمػػى مػػ هج اهلل تإجيابجػػلتحقجػػؽ األهػػداؼ المريػػكة  كلػػجس مػػف هػػدؼ أسػػمى لمميتمعػػات مػػف ب ػػاء أسػػر 
َْ َلَاذا  بقكلػه:فاعمة  مؤررة ف  أب ائها كف  محجطها كف  أمتها  كقد لص اهلل تعػالى هػذه األسػر  َْذ ََ َبنََّاذا  ُُولُذو ََ َي ي َوالَّذِِ
ََ ِإَماًما ُِي ٍَ َواْجَعْمَاا ِلْمُمتَّ يَّاِتَاا ُقبََّة َأْعُي َْ َأْزَواِجَاا َوُِبٍّ  .[74الفرقاف: ]ِم
ة كلصائصػها كالكشػؼ عػف مقكماتهػا جيابجػحث لجسمط الةكء عمى مفهـك البجئة األسرجة اإلكاف هذا الب  كمف ه ا 
ات رائدة مست بطة مف أصكؿ العقجدة اإلس مجة  تعمؿ عمػى إستراتجيجإلى  كتحدجاتها ف  ظؿ متغجرات العصر  كاللمكص
لم هج الحقجق  الػذم أراده اهلل تعػالى كرسػكله ببجا ها ك شرها إسهاـ ف  تفعجؿ اإذ  ة ف  حجاة األسر المسممة جيابجت مجة اإل
مسػاره فػ  المسػتقبؿ إلػى  كتكيجه لبرامج أسرجة كاقعجة مف شأ ها أف تعجػد يػكدة ال ظػاـ األسػرم صمكات اهلل كس مه عمجه 
 القرجب بإذ ه تعالى.
 
 .وتساؤالته مصكلة البحث
المسػػممة  بفعػػؿ التحػػدجات الملتمفػػة  األسػػرةكاقػػة ا برقػػت مشػػكمة البحػػث مػػف كيػػكد تػػأرجر البجئػػة السػػمبجة القائمػػة فػػ   
اليماع  ف  يمجة مياالت الحجاة  كالمياالت ال فسجة كااليتماعجة كاالقتصػادجة كالمعمكماتجػة أك  عمى اإلطار الشلص 
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رشػادها  كالػذم أب الفصؿ القائـ بجف عالـ الت ظجر كعالـ التطبجؽإلى  مما أدل كالتك كلكيجة  عػدها عػف ف  برامج تأهجمها كاظ
أسػرة قاعػدة عػف العمػؿ تظػف أ هػا أك  ة الفاعمة  فأصبحت ما بجف أسرة ميستسممة سمبجة مفتك ػة جيابجأدكارها الميتمعجة اإل
عف طرجػؽ فهمهػا لمتحػدجات كالتصػدم لهػا  كحماجػة  ص حة كتسعى لإلإجيابجلدجها تكيهات  كما بجف أسرة تؤدم الكايب 
 أفرادها مف ألطارها.
عػػادة تشػػكجؿ تفكجػػر إلػػى  المسػػممة إال بػػالعكدة األسػػرةقػػاء بكاقػػة كلػػف جػػتـ االرت أصػػكؿ اإلسػػ ـ كالعقجػػدة اإلسػػ مجة  كاظ
ات ب ػػاءة ج فػػذها الكالػػداف مػػة األب ػػاء فػػ  مراحػػؿ أعمػػارهـ الملتمفػػة  بحجػػث تتكػػكف أسػػرة إسػػتراتجيجالكالػػدجف مػػف يدجػػد  مػػف لػػ ؿ 
 ألطارها.فهمها لمتحدجات كالتصدم لها  كحماجة أفرادها مف عف طرجؽ  ص حة  تسعى لإلإجيابجلدجها تكيهات ياذبة 
فاعػؿ يػاذب ألفرادهػا  األمػر الػذم أكيػب هػذا البحػث  إجيػاب كه ا جتساءؿ المرء عػف كجفجػة تكػكجف أسػرة ذات بعػد 
ف رػـ ة كأهمجتهػا  كتحدجػد لصائصػها  كالكشػؼ عػف أهػـ التحػدجات التػ  تكايههػا  كمػجيابجػلبجػاف مفهػـك البجئػة األسػرجة اإل
ات ياذبة لتككج ها ف  ظؿ المتغجرات  لاصة ف  محطة تارجلجة مفصمجة كالت   عجشها الجـك  كجكػكف ذلػؾ إستراتجيجب اء 
ة لألسػرة المسػممة فػ  ظػؿ متغجػرات العصػر  كذلػؾ إجيابجػات تككجف بجئػة إستراتجيج باإليابة عف السؤاؿ الرئجس اآلت : ما
 آلتجة:األسئمة الفرعجة ا عفمف ل ؿ اإليابة 
 ة كما لصائصها؟جيابجما مفهـك البجئة األسرجة اإل .1
 ة ف  ظؿ متغجرات العصر؟إجيابجما تحدجات تككجف بجئة أسرجة  .2
 ة ف  البجئة األسرجة؟جيابجات الياذبة لت مجة اإلستراتجيجما اإل .3
 
 .أهداف البحث
مسػممة فػ  ظػؿ متغجػرات العصػر  ة لألسػرة الإجيابجػات تككجف بجئػة إستراتجيجلمبحث هدؼ عاـ جتحدد ف  استقصاء 
 كجتحقؽ الهدؼ مف ل ؿ األهداؼ الفرعجة اآلتجة:
 ة كما لصائصها.جيابجبجاف مفهـك البجئة األسرجة اإل .1
 ة ف  ظؿ متغجرات العصر.إجيابجتحدجد تحدجات تككجف بجئة أسرجة  .2
 ة ف  البجئة األسرجة.جيابجات الياذبة لت مجة اإلستراتجيجالكشؼ عف اإل .3
 
 .بحثأهنية ال
 تكمف أهمجة هذا البحث ف  ال قاط اآلتجة:
المسػػممة كتفعجػػؿ الػػدالالت التربكجػػة العمجقػػة كالقكاعػػد التػػ   األسػػرةفػػ  مكايهػػة تحػػدجات  سػػتراتجي إةػػافة البعػػد اإل .1
 عالـ التطبجؽ. إلى  ترتق  بكاقعها مف عالـ الت ظجر
ات إسػػتراتجيجعقدجػػة الشػػرعجة القػػادرة عمػػى ب ػػاء فػػ  الدراسػػات االيتماعجػػة األسػػرجة المرتبطػػة بالمةػػامجف ال اإلسػػهاـ .2
 ة. جيابجاإل األسرةحقجقجة  لها تصكر م ظـ كلطكات مدركسة ف  ب اء 
ات مقترحػة تشػكؿ لهػـ الب ػاء ال ظػرم لميمكعػة مػف الدراسػات المجدا جػة كالبػرامج التدرجبجػة إسػتراتجيجتزكجد الباحرجف ب .3
 التعامؿ مة األب اء. المهتمة بالدراسات التربكجة كاألسرجة كأسالجب
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است د هذا البحث عمى الم هج التحمجم  االست باط  القائـ عمى تحمجؿ ال صكص الشػرعجة كالدراسػات مػف مرايعهػا  
ة كتحمجمهػا كالكشػؼ عػف محاكرهػا إجيابجػات فاعمػة تعمػؿ عمػى تكػكجف بجئػة أسػرجة إستراتجيجاألصجمة الت  تفجد ف  است باط 
 البحث. بما جلدـ أغراض
 
 .الدارسات السابكة
المسػػممة فػػ  ظػػؿ متغجػػرات  األسػػرةة فػػ  إجيابجػػات تكػػكجف بجئػػة إسػػتراتجيجلػػـ تيػػد الباحرػػة دارسػػة أفػػردت مكةػػكع  
ةػم ان المعاصػرة كالتػ  ذكػرت  األسػرةف  دارسة عممجة مستقمة  بج ما كررت الدارسات الت  ت اكلػت مكةػكع تحػدجات  العصر
ات إسػتراتجيجة كأهمجتهػا  كلكػف لػـ تقػـ دارسػة مفػردة فػ  ب ػاء جيابجػالتػ  بحرػت مكةػكع اإلفػ  البحػث  ككػذلؾ الدارسػات 




  كعرفػت اصػط حان بأ هػا ميمكعػة مػف طرائػؽ (1)ة ع ػد القيػدماء  بمع ػى الفػف العػاـسػتراتجيج: عػرؼ لفػظ اإلاتإسذتباتيجي
 .(2)كف استعمالها ف  تحقجؽ هدؼ محدد بمهارة عالجةككسائؿ محددة جم
ات متكاممة كلطكات مدركسة ت ةػكم عمػى قكاعػد كمبػادئ إيراءه   ان:إيرائجة إستراتجيجكتقصد الباحرة بمصطمح 
 القمة لتحقجؽ األهداؼ المريكة.إلى  كلطط شاممة كأسالجب مت كعة ككسائؿ هادفة  جؤلذ بها مف القاعدة
 
كهػ  الكحػدة األكلػى فػ  الميتمػة  كأكلػى   (3): أهػؿ الريػؿ كعشػجرته  كاليماعػة جربطهػا أمػر مشػترؾاألسرةكجراد ب :األسبة
ع قاتػػػه التػػػ  تكػػػكف فجهػػػا الع قػػػات مباشػػػرة  جػػػتـ دالمهػػػا ت شػػػئة الفػػػرد ايتماعجػػػان  كجكتسػػػب الكرجػػػر مػػػف معارفػػػه كمهاراتػػػه 
 .(4)كاتياهاته ف  الحجاة  كجيد فجها أم ه كسك ه
ان: الػركابط كالع قػات االيتماعجػة التػ  تػدكر حػكؿ المع ػى الرحمػ  القرجػب إيرائجػ األسػرةاحرة بمصػطمح كتقصد الب 
األرض  عمػػارة إلػػى  الػػذم جحػػجط باألب ػػاء  كالمب جػػة كفػػؽ إرادة اهلل تعػػالى كم هيػػه  كالتػػ  لهػػا أهػػدافها كغاجاتهػػا السػػامجة لمكصػػكؿ
 كالت  بدأت تتفسخ رغـ تعمقها بالدـ.
 
  (5)لػـز كاسػتحؽ :الكقكع كالمزـك  تقكؿ: كيػب كيكبػا ن أم :أصؿ الفعؿ "كيب" كجع  إلى  جعكد المع ى المغكم ة:يجانياإل
عمجة الفكرجة كالشعكرجة كال فسجة  تترتب عمجها كةػعجة حسػ ة مػف الطمأ ج ػة ا"درية عالجة مف الفكتعرؼ اصط حان بأ ها: 
. كتعػػرؼ (6)  يػػاح فػػ  الع قػػات االيتماعجػػة"إلػػى  تايجػػة  باإلةػػافةيا ػػب كةػػعجة يجػػدة مػػف االلػػزاـ كاإل إلػػى  كاالرتجػػاح
 .(7)القجاـ بالمهاـ الت  أككمت إلجه  فجؤدجها عمى أحسف كيه"إلى  بأ ها: "سمة ف  ال فس  تدفة صاحبها
 
االستقامة كالفاعمجة   الذم جتسـ باألسرةتعرؼ الباحرة هذا المفهـك بأ ه: الم اخ العاـ السائد ف   ة:يجانيالنيئة األسبية اإل
 كالتمجز كالت ظجـ  كالػذم جدركػه األب ػاء كجشػكمه الكالػداف  بحجػث جتةػمف أسػالجب الحػكار الهػادؼ كالت شػئة السػكجة كاإلتقػاف فػ 
 .-رةكاف اهلل تعالى-إلى  أداء الكايبات  حك األب اء كاآلباء كالميتمة ككؿ لتحقجؽ السكف  كالكصكؿ
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 : املبحث األول
 .ة وخصائصهاجيابياألسرية اإلمفهوو البيئة 
 
 .ة وأهنيتها يف تربية األبياءجيابيمفهوو البيئة األسرية اإل: املطلب األول
 
 وأسسها. ةيجانياألسبية اإل أواًل: مفهوم النيئة
 جتككف هذا المفهـك المركب مف ر ث مفردات ه :
غجػر مباشػر عمػى أك  افجػة  التػ  تػؤرر تػأرجران مباشػران : كجقصػد بهػا يمجػة العكامػؿ المادجػة  كااليتماعجػة  كالرقمفهذوم النيئذة
  كاألصدقاء  كالمدرسة  ككؿ المعاقؿ الت  جتمقى فجها الفرد ملتمؼ أ كاع العمـك  كجكتسب القجـ  األسرة : كتشمؿ(8)ال شء
ا ػت صػحجة كالفةػائؿ  كاألل قجػات  حجػث تسػهـ فػ  تعجػجف أ مػاط سػمككه  كأسػالجبه فػ  ميابهػة مكاقػؼ الحجػاة  ككممػا ك
 ان ف  ب اء الشلصجة.إجيابجكمت كعة أررت 
قسمجف: البجئة الدالمجة: حجث جتػأرر الي ػجف فػ  هػذه المرحمػة بعكامػؿ عػدة إلى  كجمكف تقسجـ البجئة المحجطة بالفرد 
الطبجعجػة كالبجئػة  البجئػة اللاريجػة: تشػمؿ البجئػة  ك (9)الغذاء  كالحالة اال فعالجة  كال فسجة  كاألمراض التػ  تعتػرم األـ :م ها
إج ئهمػػا الع اجػة ال زمػة لةػماف سػػ مة إلػى  االيتماعجػة  كك همػا مػؤرر فػػ  حجػاة الفػرد  لػذا تكيهػػت الدراسػات التربكجػة
جيابجالتربجة ك   تها.اظ
 كعمػىاللػاري  الػذم مػف الممكػف أف جػؤرر عمػى مفػردات حجػاة األفػراد أك  كالذم جؤكد عمجه البحػث هػك ذلػؾ المحػجط الػدالم 
 ماط معجشتهـ كأفكارهـ كسمككاتهـ.أ 
 
( الهمػزة كالسػجف كالػراء  كجع ػ  الحػبس كاإلمسػاؾ  كأسػرة اليػذر الر ر إلى  تعكد المعايـ المغكجة :األسبةمفهوم  الريػؿ )أىسىػرى
 .(10)رهطه  أل ه جتقكل بهـ
سػتلداـ المغػكم جؤكػد   كالػذم جتةػح أف اال(11): أهػؿ الريػؿ كعشػجرته  كاليماعػة جربطهػا أمػر مشػترؾاألسػرةكجػراد ب
 عمى مع ى القٌكة كالشدة  كالركابط بجف األشلاص  كيمجعها مرادة ف  البحث.
اصػط حان: فتعػرؼ بأ هػا الكحػدة األكلػى فػ  الميتمػة  كأكلػى ع قاتػه التػ  تكػكف فجهػا الع قػات  األسػرةأمػا مع ػى 
كمهاراتػػه كاتياهاتػػه فػػ  الحجػػاة  كجيػػد فجهػػا أم ػػه  مباشػػرة  جػػتـ دالمهػػا ت شػػئة الفػػرد ايتماعجػػان  كجكتسػػب الكرجػػر مػػف معارفػػه
 .(12)كسك ه 
 ع قػة بجػ هـ كت شػأ الػزكاج بربػاط جرتبطػكف أكرػر  أك كامػرأة ريػؿ مػف تتككف ايتماعجة "يماعة بأ ها: تعرؼ كما
  فسػه المسػكف فػ  معػان  جشػترككف أطفػاؿ إ يػاب ع هػا ج ػتج كتقالجػده  الميتمػة أعػراؼ مػة كتتكافػؽ الشرع  جقرها ي سجة
 عبر كأهدافه الميتمة قجـ لجمترمكا األب اء هؤالء بتكيجه األسرة كتقكـ مشتركة  كرقافجة كاقتصادجة ايتماعجة أدكار ةمف
 .(13)األقارب بعض كاألب اء الكالدجف يا ب إلى األسرة تشمؿ كقد االيتماعجة  الت شئة عممجة
مػػف  األسػػرةدكف أطفػػاؿ  كمػػا قػػد تتكػػكف أك  زكيػػة كأطفالهمػػاكمػػف تعرجفاتهػػا كػػذلؾ: رابطػػة ايتماعجػػة تتػػألؼ مػػف الػػزكج كال 
 .(14)بحجث تةـ األيداد كاألحفاد كبعض األقارب األسرةزكية بمفردها مة أطفالها  كقد تتسة أك  زكج بمفرده مة أطفاله 
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كةػػػكابطها  ككػػػذلؾ األشػػػكاؿ  األسػػػرةجمحػػػظ عمػػػى التعرجفػػػات السػػػابقة أف أصػػػحابها أرادكا تحدجػػػد شػػػركط تشػػػكجؿ  
 لمت كعة لألسر  لذا ت به الباحرػة عمػى أف مقصػكد البحػث جػدكر حػكؿ المع ػى الرحمػ  القرجػب الػذم جحػجط باألب ػاء  كالػركابطا
رةػكاف عمػارة األرض كتحقجػؽ إلػى  االيتماعجة المب جة بج هـ كفؽ إرادة اهلل تعػالى  كالتػ  لهػا أهػدافها كغاجاتهػا السػامجة لمكصػكؿ
 ه رغـ تعمقه بالدـ.اهلل  كالذم بدأت تتفسخ ركابط
 
  (15)كاسػتحؽأصؿ الفعؿ "كيب" كجع   الكقكع كالمزـك  تقػكؿ: كيػب كيكبػا ن أم لػـز إلى  جعكد المع ى المغكمة: يجانيمفهوم اإل
 .(16)كهك مصدر ص اع  كجع   ةد السمبجة
ة كالحسػـ كالفاعمجػة  ف  المغة اإل يمجزجػة  يػد يمجػة المعػا   الػكاردة تػكح  بػالقك  positiveتريمة إلى  كع د الريكع
ًمػػػٌ   قػػػاًطة  ميتىأىٌكػػػد  كغجرهػػػا مػػػف إجيػػػاب  فتػػػأت  فػػػ  المعػػػايـ بمع ػػػى: ًقجًقػػػٌ   حاًسػػػـ  عىمى   بىٌ ػػػاء  بػػػاٌت  رابػػػت  يػػػاـز  حى
 المصطمحات الدالة عمى المعا   الر رة.
ة  أل ػه مصػطمح بجػجياأف صػعكبة العرػكر عمػى تعرجػؼ يػامة مػا ة لإلإلػى  ة اصػط حان جشػجر بكػارجيابجػكعػف مع ػى اإل
أف التعرجفات تلةة ل كع مف اال تقاء  كلهذا مف السهؿ تحمجمها بالمعا   جكت فه الغمكض عمى رغـ مف كررة تداكله  كما 
   كجظهر ذلؾ مف التعرجفات المت كعة كالت  تحمؿ دالالت ملتمفة  م ها:(17) غجر الم ئمةأك  الم حرفة
ه كمفهػػـك معجػػارم ج طػكم عمػػى لصػػائص  فسػػجة تتػػدرج فػػ  مسػػتكجاتها متتابعػػة ة: مكػػكف  فسػػ  جػػتـ التعػػرؼ عمجػػجيابجػاإل 
  كقمتهػػػا القابمػػػة لمتغجػػػر كالتحسػػػف المسػػػتمر  كبػػػجف السػػػفح كالقمػػػة تكيػػػد جيػػػاب كمتسمسػػػمة تصػػػاعدجان  قاعػػػدتها التفكجػػػر اإل
 .(19) دجها عمى أحسف كيه"القجاـ بالمهاـ الت  أككمت إلجه  فجؤ إلى    كه : "سمة ف  ال فس  تدفة صاحبها(18) مستكجات
أمػػر لػػاري   كاظ مػػا هػػك أك  تغججػػران دكف تكيجػػهأك  ان إصػػ حة التحػػرؾ السػػرجة فػػ  معاليػػة الكاقػػة جيابجػػكمػػا تع ػػ  اإل       
ا أف جصػجر قػكة فاعمػة فػ  ميتمعػه  كع صػران  شػاطا فػ  أمتػه إجيابجتحرؾ ذات  بتكيجه دالم   كمع ى أف جككف اإل ساف 
 .(20) ء  هةتهامف أيؿ رفعتها كب ا
الفكرجة كالشعكرجة كال فسجة  تترتب عمجها كةػعجة حسػ ة مػف  الفاعمجةة درية عالجة مف جيابجكمف التعرجفات كذلؾ: "اإل
 .(21) ياح ف  الع قات االيتماعجة"إلى  يا ب كةعجة يجدة مف االلزاـ كاإل تايجة  باإلةافةإلى  الطمأ ج ة كاالرتجاح
 :جؤكد عمػى المحتػكل الػدالم  ال فسػ   كالرػا   :فرجقجف: األكؿإلى  سابقة أف أصحابها ا قسمكاكالم حظ عمى التعرجفات ال
   لذا ال بد مف اليمة بج هما.إجياب ة كسمكؾ إجيابجمف جيمة  فس  جياب    كمعمـك أف الفرد اإلص حجؤكد عمى اللاري  اإل
  الػذم جتسػػـ األسػرةالم ػػاخ العػاـ السػائد فػػ   أ هػا:ب ةيجانيذالنيئذذة األسذذبية اإلتعػرؼ الباحرػة   كب ػاء عمػى مػا سػػبؽ
باالسػػتقامة كالفاعمجػػػة كالتمجػػز كالت ظػػػجـ  كالػػػذم جدركػػه األب ػػػاء كجشػػػكمه الكالػػداف  بحجػػػث جتةػػػمف أسػػالجب الحػػػكار الهػػػادؼ 
 كالت شئة السكجة كاإلتقاف ف  أداء الكايبات  حك األب اء كاآلباء كالميتمة ككؿ.
 ه :  ةجيابجلباحرة عمى ةركرة تكافر أسس أربعة لمبجئة اإلكمف التعرجؼ السابؽ تؤكد ا
 ة تبدأ مة الحاكمجة لمشرع بمع ى أ ها محككمة باالستقامة.جيابجفاإلاالستُامة:  .ٔ
مػة  كالفاعمجة عمى أ كاع: فاعمجة فػ  التعامػؿ مػة الػذات بقػدراتها كطاقاتهػا  كفاعمجػة بالتعامػؿ الفاعمية الفكبية والسموكية، .ٕ
 مجة ف  التعامؿ مة السككف كعالـ األشجاء.البشر  كفاع
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   هذا بشأف اللبرات البشرجة فال ياحات محككمة بمعاججر األداء البشرم المتمجز.األداء المتميز .ٖ
   كهذا الع صر جستكيب كيكد اإلتقاف كمهارات القجادة.التأثيب .ٗ
 ة ف  كسطها كميتمعها.ة حتى تككف ذات فاعمججيابجاإلاألسرة إلى كبايتماع هذه األسس جمكف تكيجه 
 
 ة في تبنية األنااء.يجانيأْمية النيئة األسبية اإل ثاايًا:
أف جصػجر أب اؤهػا أصػحاب أسػر ألػرل تسػ د إلػجهـ إلػى  المسممة اللمجة األكلى الت  ت شػأ فجهػا األيجػاؿ  كتربػى األسرةتعٌد 
 ال قاط اآلتجة:إلى  ة كمكا تها كقجمتها ف  الميتمةبججيامهاـ ايتماعجة كمسؤكلجات متفاكتة  كترية أهمٌجة البجئة األسرجة اإل
 :(22)ه ك  عدة  مف حجث اعتباراتوقيمتها في المجتمع  األسبةمكااة  (1
  هػػ  الميحػػٌدد العػػاـ كالشػػكؿ اللػػاري  لتصػػرفات أفرادهػػا  فهػػ  التػػ  تيظهػػر أهمجػػة اللصػػائص كالطبػػائة  األسػػرةأف
 كالمجزات الت  جقـك عمجها يمجة أفرادها.
  األسػرةعمى أكةاع كمتطمبات عدجػدة جقرهػا الميتمػة كجعتػرؼ بهػا  فالع قػة الزكيجػة التػ  هػ  أسػاس  ألسرةاتيب ى 
 كمحكرها تقـك عمى مصطمح الزكاج الذم جقرُّه الميتمة كجؤكده.
  ف  الٌ ظـ االيتماعجة األلرل ف  الميتمة كتتأٌرر بها.  األسرةتيؤرر 
 مة لجحٌقؽ فجه اإل ساف دكافعه الطبجعجة كااليتماعجة.ه  الكسط الذم اعتمد عمجه المييت األسرة 
 كحدة اقتصادٌجة قائمة بذاتها  فقد كا ت قػدجمان قائمػةن بكػؿ ميسػتمزمات الحجػاة كاحتجاياتهػا  كلهػا دكره كبجػر فػ   األسرة
  ىياح الميتمة بأكممه.إلى  كتىطٌكرها جؤٌدم األسرةتحدجد اقتصادٌجات الدكؿ ك مائها  ف ىياح 
  كهػذا األمػر ة لممجتمذعيجانيذة يعاذي تكذويَ مجموعذة مذَ األسذب المتفاعمذة اإليجانيذة نالنيئذة األسذبية اإلالعاايذ (2
 ة كتعزجز لها ف  الميتمة ككؿ.جيابجة  شر لكع  اإلإجيابججحقؽ فاعمجة لمميتمة  فبتعاممها مة غجرها مف األسر ب
  كةػبط لممسػؤكلجات االيتماعجػة التػ  ألناائهذا سذبةاألة يعاي تحديد أسذاليَ تبنيذة يجانيتكويَ النيئة األسبية اإل (3
 جيابها  كبالتال  تحقجؽ لسكف اإل ساف الذم ال جتحقؽ إال بها.إس ة اهلل تعالى مف إلى  تلصهـ  كالعكدة باألسر
أدكار أسػر الميتمػة كمسػؤكلجاتهـ إلػى    فتأرجرهػا ج تقػؿفيمذا نياهذا األسذبةكما أَ ِْه النيئذة مذماَ لجذودة تعامذ   (4
 يتماعجة  كمعمـك ا عكاس ذلؾ عمى قكة الميتمة اإلس م .اال
َفاْسذَتَجْنَاا : كجكفج ػا قكلػه تعػالىة تحصي  لثمبات واجاحات عديذدة فذي الذدايا واة،ذبة، إيجانينتكويَ نيئة أسبية  (5
ََ ِفذي ا َْْنَاذا َلذُه َيْحَيذَ َوَأْصذَمْحَاا َلذُه َزْوَجذُه ِإاَُّهذْم َكذاُاوا ُيَسذاِبُعو ََ َلُه َوَو  ْلَ،ْيذَباِت َوَيذْدُعوَاَاا َبَبًنذا َوَبًَْنذا َوَكذاُاوا َلَاذا َ،اِ ذِعي
 [.90األ بجاء: اآلجة ]
 
 أمرجف ةركرججف  هما:إلى  لكف حتى  حقؽ هذه البجئة المرمرة باللجر عمى الميتمة المسمـ  ج بغ  الت به
 جتها.ال بد مف ص ح مؤسسججها  كص ح م هيها كقجمها حتى تؤدم دكرها كفاعم -1
الحقجق  الذم جيب أف جككف  فكما   يازة  كالبحث عف اإلجيابجال بد مف البحث عف الصكرة الصحجحة لألسرة اإل -2
ة كغجرهػا مػف ال ياحػات المؤقتػة هػامش ةػجؽ عمج ػا تكلجػه لكفػان مػف اقت ػاع الػ فس بػذلؾ جيابجػجقكؿ بكار: "بػجف اإل
 .(23)الكهم "  يازاإل
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 .ةجيابيإلا األسرةخصائص : املطلب الثاىي
ة  جظهر أ ها تتصؼ بعدد مف اللصائص التػ  جيابجمف ل ؿ ما سبؽ عرةه ف  مكةكع أسس تككجف البجئة اإل
   كمف هذه اللصائص:جياب المسممة الم شكدة ذات الطابة اإل األسرةتيتمة ف   سؽ كاحد لتشكؿ صكرة 
 
 .االلتزام ن بع اهلل (ٔ
تػػهةاألسػػر إف الكجػػاف األسػػاس فػػ  ب ػػاء الميتمػػة هػػك  ةػػعفها أك  األسػػرةةػػعفه بقػػدر تماسػػؾ أك    بحجػػث تيقػػاس قك 
 الةعؼ هك التزامها بشرع اهلل كتمسكها به.أك  كالمحدد لمقكة
أفعػاؿ إلػى  الصػادقة قػكاؿ  فهػ  السػجر عمػى صػراط اهلل المسػتقجـ  كتريمػة األجمافكتعٌد االستقامة مف أعظـ رمرات اإل
َُاُموا االسػػتقامة يػػاء فػػ  قكلػػه تعػػالى:  كمةػػمكف  (24)تفػػرجطإفػػراط أك محمػػكدة  دكف  ََ َقذذاُلوا َبن َاذذا المَّذذُه ثُذذمَّ اْسذذَت ي ََّ الَّذذِِ ِإ
 ََ ُ  َعَمْيِهُم اْلَمََلِئَكُة َأالَّ َتَ،اُفوا َواَل َتْحَزُاوا َوَأْنِ ُبوا ِناْلَجاَِّة الَِّتي ُكْاُتْم ُتوَعُدو عممػكا بطاعػة اهلل كسػ ة  :أم[  3فصػمت: ]َتَتَازَّ
بها جحصؿ الجقجف كتتـ بها االستيابة  كتصحح بها أكةاع السمكؾ  كجسػتقجـ إذ  كله  كاالستقامة مف أسس الشلصجة رس
 .(25)  كالعمؿ الصالح كلـ ج كث"جمافالتفاعؿ مة اآللرجف  "استقاـ كربت عمى ما ذكر مف التكبة  كاإل
ََ  بهـ استقامة مسمكهـ فػ  أسػرهـ بقكلػه:كقد ذكر اهلل تعالى مف صفات عباد الرحمف الذجف استقامكا ألمر ر  ي َوالَّذِِ
ََ ِإَماًما ُِي ٍَ َواْجَعْمَاا ِلْمُمتَّ يَّاِتَاا ُقبََّة َأْعُي َْ َأْزَواِجَاا َوُِبٍّ َْ َلَاا ِم َْ ََ َبنََّاا  ُُوُلو   أم: " أ ه ال شبهة أف المػراد أف [74الفرقػاف: ]َي
د جكجة مف الماؿ كاليماؿ رـ ذكػركا فجػه كيهػاف: أحػدهما: أ هػـ سػألكا أزكايػا جككف قرة أعجف لهـ ف  الدجف ال ف  األمكر ال
كذرجة ف  الد جا جشاركك هـ فأحبكا أف جكك كا معهـ ف  التمسؾ بطاعػة اهلل فجقػكل طمعهػـ فػ  أف جحصػمكا معهػـ فػ  الي ػة 
كذرجػتهـ سػألكا أف جمحػؽ اهلل أزكايهػـ فجتكامؿ سركرهـ ف  الد جا بهػذا الطمػة كفػ  اآللػرة ع ػد حصػكؿ الرػكاب  كالرػا  : أ هػـ 
 .(26)بهـ ف  الي ة لجتـ سركرهـ بهـ"
أل ػه تكحجػد     فقد يمػة فػ  هػاتجف اليممتػجف يمجػة معػا   اإلسػ ـ(27) (مات ناهلل ثم استُمآق  : )ككذلؾ قكله 
 .(28) كطاعة  فالتكحجد حاصؿ باليممة األكلى  كالطاعة ف  يمجة أ كاعها ةمف اليممة الرا جة
أكتػ  يكامػة الكمـػ  كالتصػر لػه القػكؿ التصػاران  فقػد يمػة لهػذا السػائؿ  ما أف الحدجث الشرجؼ "دلجؿ عمى أف ال ب  ك
كأمػػػره الشػػػرع  بقمبػػػه   جمػػػافكمهػػػا  كجقتةػػػ  هػػػذا استحةػػػار تفصػػػجؿ معػػػا   اإل جمػػػاففػػػ  هػػػاتجف الكممتػػػجف معػػػا   اإلسػػػ ـ كاإل
ال تتػأتى االسػتقامة مػة شػ ء مػف االعكيػاج  فإ هػا إذ  جػة الملالفػات باالستقامة عمى أعماؿ الطاعات  كاال تهاء عف يم
 ة جأمف الميتمة شرها كجقطؼ رمار لجرها.إجيابجالمستقجمة عمى م هج اهلل أسرة  األسرة  ف(29)ةده"
 
 .ة الن بيةيجانيالحبكة اإلأو  الفاعمية (ٕ
بكؿ  جماف  "فاالمت ء ال فس  الذم جكلد اإلة مربكطة كمحككمة باستقامة المرء كفؽ م هج اهللجيابجكهذه الحركة اإل 
ة كالفاعمجػة كالتػأرجر جيابجػكفاعػؿ كمػؤرر  كتتطمػب صػفة اإل إجيػاب شعبه كفركعه هػك األصػؿ فػ  الغ ػى ال فسػ   فالمسػمـ 
 .(30)يا ب اللجر كاللجرجف"إلى  مف المسمـ الكقكؼ
 ساف  فهذه الظاهرة الحجكجة  جستشػعرها المػرء كبما أف ظاهرة الحركة المستمرة تشمؿ الككف كالحجاة كفه  تشمؿ اإل
ُْذِديُب اْلَعِزيذِز ف  كؿ ش ء  كقد صكر اهلل تعالى هذه الحركة المستمرة بقكله:  َِِلذَت َت َُب  َلَهذا  جػس: ]اْلَعِمذيمِ َوال َّْمُس َتْجبِي ِلُمْسذَت
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إلهجػة ال تتبػدؿ كال تتغجػر إال بإذ ػه تعػالى     كهذه الحركة الدائبة لجست عشكائجة  بؿ تحكمهػا قػكا جف رابتػة  كهػ  سػ ف[38
ذي َلَهذا  فتظؿ تحافظ عمى سجرها ف  تكافؽ عيجب ج ػتظـ فجػه كػؿ شػ ء  بمػا فجػه ظاهرتػا المجػؿ كال هػار: ِِ اَل ال َّذْمُس َيْاَن
 ََ ََُمَب َواَل المَّْيُ  َساِنُق الاََّهاِب َوُك ٌّ ِفي َفَمٍت َيْسَنُحو َْ ُتْدِبَت اْل ككذلؾ لك تأممت أصػغر يػـر كػك   كهػك الػذرة    [40جػس: ]َأ
 لكيدت أف العمماء قد أربتكا أف الحركة المستمرة الدائبة لمكك اتها ه  إحدل سماتها كممجزاتها الرابتة.
  أظفػارهـة فػ  األب ػاء قبػؿ  عكمػة جيابجػكتكافقان مة الس ف الكك جة تأت  الس ف االيتماعجة لتظهر اهتماـ اإلسػ ـ بغػرس اإل
ف السػػككف جع ػػ  المػػكت  كتػػأت  اللصػػائص أل  ذ  فػػخ الػػركح جبػػدأ الي ػػجف بػػالتحرؾ  ككأ ػػه جرجػػد أف جػػرفض السػػككف كالهػػدكءفم ػػ
المشػركعة فػ  سػبجؿ المكتسبة الت  جقة عبء ت مجتهػا كصػقمها عمػى األبػكجف كالبجئػة المحجطػة  فجسػتلدـ األبػكجف يمجػة الكسػائؿ 
 .(31)ة ف  ال فكسجيابجتعزجز اإل
ة إجيابجػجتعامػؿ بطبجعػة  :أم  اإل ساف أف اهلل ال جهب  عمه العظجمة إال لمف جسعى ف  أسباب الحصػكؿ عمجهػا كما كجعمـ
ََ مة ال عـ الت  كهبها له الحؽ سبحا ه  كف  ذلؾ جقػكؿ يػؿ كعػ :  ََ ِنالمَّذِه َواْلَيذْوِم اْةِ،ذِب َوَيذْأُمُبو ََ ُيْؤِمُاذو ِ َوَيْاَهذْو ِنذاْلَمْعُبو
َِ اْلُمْاكَ  ََ َع اِلِحي ََ الصَّ ََ ِفي اْلَ،ْيَباِت َوُأوَلِئَت ِم  .[114آؿ عمراف: اآلجة ]ِب َوُيَساِبُعو
 
عدادْم لمحياة الدايا واة،بة. (ٖ  مسؤولية تبنية األنااء وا 
سهاـ أكدت الشرجعة اإلس مجة عمى أهمجة الدكر التربكم لألسرة كتحمؿ اآلباء مسؤكلجة كبرل ف  تربجة أب ائهـ  كاإل
 ةح ف  إعدادهـ اإلعداد المتكامؿ لمحجاة الد جا كاآللرة.الكا
 :(32)ف  اآلت  األسرةكتتملص مسؤكلجة 
 ت مجة شلصجة األب اء. .1
 زجغ ككقاجتها.أك  حماجة الشلصجة مف كؿ مكركه .2
 .ص حالعمؿ عمى الع ج كاإل .3
َمذاُم بَاٍع وَ   مسؤوُكم ُكْم بَاٍع َوُكم ُكْم لألسرة المسؤكلة بقكله: ) كقد أسس رسكؿ اهلل  َْ َبِعيَِّتذِه، اإلِْ َْ َبِعيَِّتذهِ  مسذؤو َع ، َعذ
َُْو  ِمِه َو ْْ َْ َبِعيَِّتِه، َواْلَمْبَأُة َباِعَيٌة ِفي َنْيِت َزْوِجَها وَ  مسؤو َوالبَُّجُ  َباٍع ِفي َأ َْ َبِعيَِّتَها مسؤولةَع  .(33)(َع
ـى كلػًدًه مػا ج فعػ كىػهى سيػدل  فقػد أىسػاءى إلجػه غاجػةى اإلسػاءة  كأكرػري األكالًد كعمػؽ ابػف القػجـ بقكلػه: "فمػف أهمػؿى تعمػج تىرى ه  كى
سي ى ىه  فأةاعكها صغارنا  فمـ ج تفعكا بأ  هماًلًهـ لهـ  كترًؾ تعمجًمًهـ فرائضى الدجًف كى فًسًهـ ًإ ما ياء فساديهيـ مف ًقبىًؿ اآلباء كاظ
 .(34) كلـ ج فعكا آباءىهيـ ًكبىارا
هػ  عػف المسػؤكلجات جػكرث فسػادا عظجمػان  فاإلهمػاؿ كتػرؾ التعمػجـ  األسػرةجح فػ  أف تلمػ  تصػر  -رحمػه اهلل-كفػ  قكلػه 
 المسممة  كالت  لها  تائج سمبجة عمى اليجؿ كعمى الميتمة. األسرةملالفة ألكلى كايبات 
دا    كالبػػػػد لألسػػػػرة أف تتكامػػػػؿ مسػػػػؤكلجاتها بحجػػػػث تعت ػػػػ  بيكا ػػػػب شلصػػػػجة األب ػػػػاء الر رػػػػة  اليا ػػػػب المعرفػػػػ   الكيػػػػ
ة  كسػمكؾ إجيابجػ  ك فػس إجيػاب ة أفرادها  فػ  بػد لمفػرد مػف فكػر إجيابجكالسمكك   فاالقتصار عمى أحدها جكيد لم ن عظجمان ف  
 مسؤكلجتها أماـ اهلل تعالى كتقـك بدكرها عمى أكمؿ كيه. األسرة  بهذا فقط تحقؽ إجياب 
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 .المودة والبحمة والسكَ لجميع أفبادْا تحُيق (ٗ
َْ َأْاُفِسذُكْم َأْزَواًجذا ِلَتْسذُكُاواكتعالى ف  أصؿ الع قات األسرجة:  جقكؿ اهلل َْ َ،َمذَق َلُكذْم ِمذ َْ آَياِتذِه َأ َوَجَعذَ  إليهذا  ِمذ
 ََ َُْوٍم َيَتَفكَُّبو ِلَت َةَياٍت ِل َِ ََّ ِفي  : ]َنْيَاُكْم َمَودًَّة َوَبْحَمًة ِإ  .[21الرـك
هف كتشػػاكمكـ كتشػػػاكمك هف لتسػػك كا بمػػا رتػػب عمػػى الػػزكاج مػػف األسػػػباب جقػػكؿ السػػعدم: أزكايػػان ت اسػػبكـ كت اسػػبك 
اليالبة لممكدة كالرحمػة  فحصػؿ بالزكيػة االسػتمتاع كالمػذة كالم فعػة بكيػكد األكالد كتػربجتهـ  كالسػككف إلجهػا  فػ  تيػد بػجف 
َِِلَت ةَياٍت ِلَُ أحد ف  الغالب مرؿ ما بجف الزكيجف مف المكدة كالرحمة   ََّ ِفي  ََ ِإ جيعممكف أفكارهـ  كجتدبركف  ْوٍم َيَتَفكَُّبو
 .(35) ش ءإلى  آجات اهلل  كج تقمكف مف ش ء
كقػػػد أراد اهلل لألسػػػرة أف تقػػػـك عمػػػى األسػػػس الصػػػحجحة السػػػمجمة  فأرسػػػى الػػػدعائـ السػػػمجمة الصػػػحجحة  كاألسػػػس القكجمػػػة 
بػػالقجـ اإلسػػ مجة  كلهػػذا كردت ال صػػكص الػػكافرة  لتككج هػػا تككج ػػا سػػمجما كحاةػػف يجػػد لمطفػػؿ  بحجػػث ج شػػأ  شػػأة سػػكجة  متمسػػكا
همػة كيمجمػة الشػأف مػف مالمسػممة تقػـك عمػى مبػادئ معج ػة   األسػرة  فاألسػرةمكيهػة إلجػه  عاكسػة ركح اإلسػ ـ كأهدافػه فػ  ب ػاء 
 .(36)أيؿ تكفجر يك صح  سمجـ لتربجة األكالد تربجة سمجمة عمى القجـ اإلس مجة  فه  تقـك عمى المكدة كالرحمة
 إجيػػاب المسػػممة أف جيػػد الزكيػػاف كاألكالدي الراحػػةى الحقجقجػػة  كجى عمػػكف بيػػك  األسػػرةكمػػف أسػػباب السػػكف كمجزتػػه فػػ  
البػر كالمػجف كالتكاةػة بتػذلؿو كلةػكع  كجػ عكس هػذا اليػك عمػجهـ إلػى  مكك اته الرحمة كالمكدة م ذ الصغر  مما جؤدم بهـ
 ان ب فس المكك ات كال كاتج.كالطمكح مف يهة  كعمى أسرهـ الحق  يازباإل
 
 .التأثيب الُيمي في أفبادْا (٘
ة  ككػذلؾ فػ  جيابجػاإل األسػرةكالحدجث عف التأرجر جع ػ  الحػدجث عػف القػجـ اإلسػ مجة الرابتػة كالمػؤررة فػ  مؤسسػ  
ة هػذه إجيابجػتأرجرها ف  األسر األلرل كف  الميتمة  فمك أف كؿ إ ساف بدأ ب فسػه كأسػرته لظهػرت إلى  أفرادها  باإلةافة
 ة الفرد.إجيابجاألمة كظهكر الشمس  فإذا كاف التمرؿ بالقجـ ةعجفان لفت 
كهػك مػف أبيػدجات : أمذا اإلتُذاَ ةركرة ع صرم اإلتقػاف كالقجػادة فػ  هػذا الزمػاف إلى  كجقكد ا الحدجث عف التأرجر
ذا ب  شػؾ جتطم ػب مهػارات كعمػؿ كتػدرجب ة مف أفةؿ األعماؿ كأيمِّها  كهجيابجالمسممة اإل األسرةدج  ا الح جؼ  كتككجف 
ٍة ُأْ،ِبَجْت ِلماَّاسِ : جقكؿ تعالى: الُيادةكت ظجـ  كعف    فهذه اللجرجة تشرجؼه كتكمجؼ  كه  [110آؿ عمراف: ]ُكْاُتْم َ،ْيَب ُأمَّ
ػة  كقجػادة األمػة بتكػكجف لجػر أسػرة  كهػذا جإلى  تيشجر بكةكح ةػع ا أمػاـ تحػدب كبجػر  كيكب أف تككف قجادة العالـ لػلجر أم 
تقاف ف  أداء الكايبات.  جتطمب مهارات بدرية عالجة كاظ
 
 : املبحث الثاىي
 .ة يف ظل متػريات العصرجيابيحتديات تكويً البيئة األسرية اإل
 
المسػػممة لػػ ؿ التعامػػؿ مػػة متغجػػرات الحجػػاة لمكرجػػر مػػف التحػػدجات  عمػػى الػػت ؼ ميػػاالت الحجػػاة   األسػػرةتعرةػػت 
حػػدجات ال فسػػجة كااليتماعجػػة كاالقتصػػادجة كالتك كلكيجػػة  كالتػػ  أرػػرت عمػػى األسػػر الجػػـك  فأصػػبحت مػػا بػػجف أسػػرة فكا ػػت الت
ة كتسػػعى إجيابجػػميستسػػممة سػػمبجة مفتك ػػة  كأسػػرة رافةػػة قاعػػدة عػػف العمػػؿ تظػػف أ هػػا تػػؤدم الكايػػب  كأسػػرة لػػدجها تكيهػػات 
 فرادها مف ألطارها.عف طرجؽ فهمها لمتحدجات كالتصدم لها  كحماجة أ ص حلإل
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 هذه التحدجات أكلى لطكات المكايهة  كتفصجمها عمى ال حك اآلت :إلى  لذا كاف التعرؼ
 
 .التحدي اليفسي: املطلب األول
تزداد جكمان بعد جـك  كالتربجة تستمر كتكبر تبعاتها كمما كبر األب ػاء  كاألمػر جتةػاعؼ فػ  زمػف  األسرةإف مسؤكلجة 
.كررت فجه الفتف  كالتب  س فجه الحؽ بالباطؿ كةعفت فجه الدجا ة  كما هك حال ا الجـك
ذا عرف ػػا أف مػػف لصػػائص الشػػباب عػػدـ االسػػتقرار ال فسػػ   كاإل قبػػاؿ عمػػى كػػؿ مػػا هػػك يدجػػد  كاال غمػػاس فػػ  المحاكػػاة "كاظ
أكرػػر مػػف أم شػػرجحة  كالتقمجػػد كهػـػ أكرػػر الشػػرائح االيتماعجػػة دج امجكجػػة كحجكجػػة فهػـػ معرةػػكف لمسػػمككجات غجػػر السػػكجة كاال حػػراؼ
ات تربكجػة إسػتراتجيج  تجق ػا بالفعػؿ عظـػ المسػؤكلجة كصػعكبة التحػدم  كةػركرة المتابعػة كالتكيجػه  كالبحػث عػف (37) ايتماعجػة ألػرل
 المسممة  كمف محاكر هذا التحدم ال فس  بما جأت : األسرةب اءة ف  مقابؿ التحدجات ال فسجة الت  تكايه 
لألب ػاء: حجػث "إف الصػمت الزكيػ  كالعبػكس المسػتمر جسػاعد كرجػران فػ  طػرد األب ػاء مػف يػك اليػك ال فسػ  العػاـ الطػارد  .1
 . (38)الحمجمة  كما جترتب عمى ذلؾ مف حالة الجتـ اليماع  الت  صارت تحتؿ مساحة كبجرة ف  بجكت المسممجف" األسرة
لكقت يفاؼى المشاعر تياه أب ائهـ  فمـ جعا   كرجر مف اآلباء كاألمهات ف  هذا اإذ  اليفاؼ العاطف  تياه األب اء: .2
العاطفجػػة  جعػػد ح ػػاف الكالػػدجف كرعػػاجتهـ كشػػفقتهـ عمػػى أب ػػائهـ كالسػػابؽ  بػػؿ سػػاد االمت ػػاع عػػف مػػ حهـ االهتمػػاـ كالع اجػػة 
 كغجاب الرقابة كالحماجة الم اسبة  كهذا  كع مف الع ؼ ةد األطفاؿ.
ؿ المتكاصػمة  فةػعؼ التكاصػؿ كالتػرابط بجػ هـ  األمػر الػذم ا شغاؿ الكالدجف عف األب اء: كذلؾ بسبب ةغكط العم .3
 األصدقاء.أك  اللادمة  :  مرؿاألسرةيعؿ األب اء جبحركف عف االهتماـ كالرعاجة كالح اف ع د ع اصر ألرل غجر 
 المفظػ   اإلجػذاءأك  التكتر ال فس  ع د الكالدجف بسبب الةغكط المادجة  فقد جمارس األهػؿ الع ػؼ ةػد أب ػائهـ  باإلهمػاؿ .4
 .(39)الةرب  تفرجغان لشح ة اللجبة كالعيز عف مياراة المحجط االيتماع  اقتصادجان أك 
 
كج تج عف هذه التحدجات ال فسجة الكرجر مف اآلرار السمبجة اللطجرة  كاألمػراض ال فسػجة  كحػاالت الع ػؼ كاليرجمػة  
تػدرؾ أهمجػة الػكع  الػدج   فػ  تحصػجؿ الراحػة   كقػد تصػدت كرجػر مػف الدراسػات األسػرةفػ   إجيػاب التػ  تم ػة ب ػاء يػك 
ة فػ  األسػر  جيابجػال فسجة كتككجف اليكدة ف  الحجاة كالرةا عف الذات كعػف اآللػرجف  كهػ  رسػالة بةػركرة تكػكجف البجئػة اإل
فػ  حمػكالن تسػهـ بعض الدراسات الت  كقفت عمى لطر التحدجات ال فسجة كاقترحت إلى  (40)فعمى سبجؿ المراؿ أشار الرفاع 
 :، ومَ ِلتالتصدم لها
 كيكد ع قة مكيبة ذات داللة إحصائجة بجف الكع  الدج   كالرةا عػف إلى  ـ(2016) تكصمت  تائج دراسة دجاب
الحجاة  كأف ه اؾ فركؽ ذات داللة إحصائجة بجف مرتفع  كم لفةػ  الػكع  الػدج   فػ  الرةػا عػف الحجػاة لصػالح 
 حيـ تأرجر مرتفة لمكع  الدج   عمى الرةا عف الحجاة.مرتفع  الكع  الدج    كما تبجف أف ه اؾ 
 أف الػدجف جمرػؿ ع صػر مهػـ فػ  ب ػاء اإل سػاف ال فسػ   كااليتمػاع   إلػى  ـ(2002) أشارت دراسة فةؿ عبد الصمد
كمػا جتعمػؽ بػه كاألل ق   كالت  تبمكر ف  ميممها مع ػى الحجػاة  كأسػمكب التعامػؿ معهػا  كدريػة الرةػا ع هػا  فالػدجف 
 كحا جات جعطى اإل ساف الطاقة الركحجػة التػ  تسػاعده فػ  مكايهػة الصػعاب  ممػا جعطػى لحجاتػه مع ػى  كمػف رػـمف ر 
 جشعر بالرةا ع ها.
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فػػ   جيػػاب كالمطمػػة عمػػى الدراسػػات السػػابقة كغجرهػػا جمحػػظ الػػرابط بػػجف الب ػػاء ال فسػػ  الصػػحجح كالعامػػؿ الػػدج   كال ػػاتج اإل
 .كالقجـ كالمبادئ مف اللالؽ الفكر كالسمكؾ  فكجؼ إذا كا ت األسس 
 
 .التحدي االجتناعي: املطلب الثاىي
هػػة لألب ػػاء لػػارج حػػدكد إطػػار  بتكيجػػه  األسػػرة  فاألصػػؿ أف تقػػـك األسػػرةكجتمرػػؿ التحػػدم االيتمػػاع  بالبجئػػة المكيِّ
العصػر  يػد الكرجػر  األب اء كتككف لهـ بجئة مرالجة إلعطاء التكيجهات الب اءة ف  مياالت الحجاة  كلكػف فػ  ظػؿ متغجػرات
 مف التحدجات االيتماعجة الت  تم ة ذلؾ  كم ها:
ا قطػػاع التفػػاهـ بػػجف الكالػػدجف كاألب ػػاء: فقػػد ازدادت شػػقة اللػػ ؼ بػػجف يجمػػ  اآلبػػاء كاألب ػػاء فػػ  عصػػر المتغجػػرات   -1
صػػبح االبػػف تقمجػػدجان  كأأك  كأصػػبح لكػػؿ م همػػا قػػجـ كمفػػاهجـ كمعػػاججر معارةػػة تمامػػا لمرػػا    فػػاألب بقػػ  محافظػػان 
متحرران حرجة غجر م ةبطة  فحصمت الل فات بجف الطرفجف كافتقد الت اسؽ ف  بعض الحػاالت  أحجا ػان مػف جكػكف 
ذا كػاف رمػة  دكر األب مػة االبػف هػك دكر كزارة المالجػة لمدكلػة  فاسػتقر كةػة األب بصػفة ممػكؿ لمبجػت ال غجػر  كاظ
 .(41) احتراـ فهك احتراـ مف أيؿ الماؿ
كالػدجف باألفكػار الغربجػة فػ  تربجػة األب ػاء  فػالغرب جعطػكف األب ػاء الحرجػة المطمقػة فػ  عمػؿ مػا جشػاؤكف  تأرر بعض ال -2
ذا حػػاكؿ الكالػػداف م ػػة أب ػػائهـ تيػػدهـ جميػػؤكف م ظمػػات حقػػكؽ إلػػى  فالفتػػاة تلػػرج متػػى مػػا شػػاءت كمػػة مػػف شػػاءت  كاظ
 .(42)  بؿ قد تعاقب الكالدجف عمى تصرفاتهـاإل ساف الت  تقؼ ف  صؼ األب اء  كت ادم بحقكقهـ  كتطالب بحرجتهـ
 .(43)أصدقاء السكء لسد الفراغ الذم جشعر به.إلى  التجار األصدقاء كالرفقة بغجر معاججر  فقد جميأ االبف -3
صػار جعػجش مسػتق ن  األسػرة  فكػؿ فػرد مػف أفػراد األسػرةااليتمػاع الػكهم  فػ  بجػت كاحػد  أكالعزلػة االيتماعجػة فػ   -4
ته  فػ  تػرابط كال تعػاطؼ بجػ هـ  كقػد زاد األمػر تحػدجان لمػا كبػرت البجػكت فأصػبح كػؿ فػرد فجهػا عػف بػاق  أفػراد أسػر 
 جعجش عالمه المستقؿ تمامان عف أفراد أسرته. 
االبتعػػاث اللػػاري  لمدراسػػة  كل لهػػا جعػػجش األب ػػاء فػػ  لييػػة الحةػػارة الغربجػػة كاال طػػ ؽ األل قػػ  كالتحمػػؿ السػػمكك    -5
كمفاهجمهػػػػا تقمجػػػػد الحةػػػػارة الغربجػػػػة  ك شػػػػر قجمهػػػػا إلػػػػى  رفة  فجريػػػػة معظمهػػػـػ دعػػػػاة متحمسػػػػجفكال ظػػػػرة المادجػػػػة المسػػػػ
 .(44)كتصكراتها
المحاكػاة كالتقمجػد مػف قبػؿ األطفػاؿ  ألف سػكء ألػ ؽ أحػد الكالػدجف  كا غماسػه فػ  الشػهكات  كا يرافػه كراء الرذجمػة   -6
سػاف الرذجمػة كقجامهػا مقػاـ الفةػجمة  كجكػكف ا عػداـ استحإلػى    يمجعهػا جػؤدماألسػرةكا حطاط القجـ األل قجة دالػؿ 
المركءة كالشرؼ أمران عادجان غجر مستهيف  كع دئذ جقمد الطفؿ هذه األ ماط السمككجة  معتقدان أ هػا األفةػؿ كاأليػكد 
كأ ػػه ال بػػدجؿ ع هػػا  كجتػػذكؽ طعػػـ اال حػػراؼ باسػػتمرار  كجػػتقمص شلصػػجة كالدجػػه الم حرفػػة  كتػػتحطـ لدجػػه القػػجـ 
 .(45)مى م ذ الصغرالفة
كتتشكؿ بعد ذلؾ ال ظرة المةادة كالت  ترل العػالـ اإلسػ م  عػالـ متلمػؼ  فت طمػؽ دعػكات التمػرد كالعقػكؽ فػ  اليػك 
األسػر  تمػؾ التحػدجات كغجرهػػا يعمػت كرجػر مػف الدراسػػات تػكل  المشػك ت االيتماعجػة كحػػاالت الطػ ؽ كتفكػؾ األسػر يػػٌؿ 
 إسهامات مف شأ ها أف تككف لطكات ب اءة ف  معاليتها  قكاعد ترقجفجة لألسرة  كتقدجـس اهتمامها البحر   فعممت عمى تأسج
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 كمف هذه الدراسات: 
  قامت هج رم كركزHilary Cross (2010ة فػ  لمػؽ زكاج سػعجد جيابجػـ( بدراسػة كػاف ع كا هػا: كجػؼ تسػهـ اإل
بج هػػا فػػ   فاعمػػةات اتصػػاؿ ب ػػاءة ك اتجيجإسػػتر ة فػػ  إتمػػاـ زكاج سػػعجد مػػف لػػ ؿ جيابجػػكقػػد هػػدفت اللتجػػار دكر اإل
محاكلة لمعرفة كجؼ جتفاعؿ الزكيجف معا لمتقمجػؿ مػف االتصػاؿ السػمب  باالعتمػاد عمػى  ظرجػات االتصػاؿ كاإلرشػاد 
ة بػجف الػزكيجف جسػاهـ فػ  إجيابجػاف االتصػاؿ ال ػايح اليجػد الفعػاؿ بإلػى  الزكايػ  فػ  االتصػاؿ كتكصػمت الدراسػة
 .(46)ة تعد مفتاح الزكاج السعجدجيابجاإلشعكرهـ بالسعادة كاف 
 ( السعكدجة  حك الػدكرات التدرجبجػة فػ  الع قػات الزكيجػة  مػف  األسرةـ( بع كاف: اتياه 2008كا ت دراسة ابف عساكر
باألسػػالجب المرمػػى فػػ  التعامػػؿ بػػجف الػػزكيجف عػػف  األسػػرةلػػ ؿ قجػػاـ بعػػض المؤسسػػات االيتماعجػػة اللجرجػػة بترقجػػؼ 
لهػذا ال ػكع مػف  جيػاب فردان ككا ت ال تائج تةػمف اتيػاههـ اإل 235لتدرجبجة  كتمرمت عج ة الدراسة مف طرجؽ الدكرات ا
سػرهـ أأل هػا ستسػاعدهـ عمػى تكػكجف   الػدكرات  كأكصػت بةػركرة إلػزاـ الشػباب المقبػؿ عمػى الػزكاج بحةػكر الػدكرات
 ارتفػاع حػاالت الطػ ؽ  كالتغجػر فػ  ال ظػرة الػدكرات التدرجبجػة كهػ :إلػى  عمػى أسػس سػمجمة  كبج ػت األسػالجب الداعجػة
أهمجتهػػا  كاسػػترمار الػػكع  فػػ  بعػػض إلػػى  المكا ػػة االيتماعجػػة لمزكيػػة  ككيػػكد الدراسػػات االيتماعجػػة التػػ  تشػػجرإلػػى 
 .(47)الدكؿ حتى أصبح ع د بعةها ايبارجان 
 
 .التحدي االقتصادي: املطلب الثالث
ت ؼ األ ظمػة االقتصػادجة فػ  العػػالـ كالػذم ا عكػس أرػره عمػى أكرػػر إف التشػابؾ المعقػد فػ  الع قػات الدكلجػػة  كالػ
تعددت فجها األ ظمة االقتصادجة تبعػان ل تيػاه الػذم جغمػب عمػى كػؿ بمػد  فكػاف لػه آرىػاره السػمبجة إذ  الميتمعات اإلس مجة 
لػب اإل سػاف  فجةػح     فأصػبحت الم فعػة المادجػة العايمػة هػ  الهػـ األكبػر الػذم جسػتحكذ عمػى(48)عمى األسػر المسػممة
جة  كبعباداته  كبأل قه اإل سا جة مة أقاربه كغجرهـ  إال ما حقؽ م ها له مصمحة مادجة  فأصبح جما ف  سبجمه بق اعته اإل
   كمف التحدجات االقتصادجة ف  هذا المياؿ: (49) الت افس المادم هك الطاغ  عمى حركة الحجاة ف  كؿ مياالتها
دجف  فالعكلمة تمارس ف  الكقت الراهف زحفها االسته ك   فقد بمغت  سبة  فقػات األيسػر الةغط المادم عمى الكال .1
ةػمف  طػاؽ المجزا جػة  بػؿ فاقػت  سػراؼ%  كلػـ جقتصػر األمػر عمػى اإل 32عمى الكمالجات كالمظاهر االيتماعجػة 
إلػى  ليػكء الكالػدجفلػى إ  فقات األيسػر مسػتكل دلمهػا الشػهرم  فجعػاليكف هػذا العيػز بالػدجكف كالقػركض  فػأدل ذلػؾ
 .(50)البحث عف كظجفة إةافجةأك  العمؿ ساعات أكرر 
 ة  كةػعؼ الدراجػة بالمقاصػد الةػركرجة كالحايجػة كالتحسػج جة  فػكهـ الةػركرجات أصػبح غالبػان ع  جتأرجر الدعاجات اإل .2
 المسممة  مة أف الحقجقة أف معظـ ما تستهمكه ف  تص جؼ الكمالجات. األسرةعمى 
 ابتداء مف الكالدجف  كهذا  تجية الهكس االسته ك  الذم جفرض اةمح ؿ هذه الرقافة. األسرةاالدلار ف  ةعؼ رقافة  .3
التةػػلـ االقتصػػادم كجع ػػ  ارتفػػاع غجػػر طبجعػػ  فػػ  أسػػعار السػػمة  كقػػد عا ػػت السػػعكدجة ارتفاعػػان ممحكظػػان فػػ  قطاعػػات  .4
تصػػادم عمػػى الحاةػػر بػػؿ المسػػتقبؿ أجةػػان كمػػا تتسػػة األطعمػػة كاألشػػربة كالسػػمة كاللػػدمات  كال تقػػؼ آرػػار التةػػلـ االق
فقػػداف إلػػى  ف بعػػض األسػػر تةػػطرأف  سػػبة األسػػر الفقجػػرة ترتفػػة لػػ ؿ كبعػػد مرحمػػة التةػػلـ  كمػػا إدائػػرة الفقػػر  حجػػث 
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سػػمبان عمػػى ب ػػاء كمػػاؿ التعمػػجـ بغجػػة ترشػػجد اسػػته كها  ممػػا جػػؤرر إالتػػأرجر عمػػى إلػػى  ممتمكاتهػػا المادجػػة األمػػر الػػذم جػػؤدم
 .(51) لفرد كمجان كرقافجان كمه جان ا
االسػػته ؾ البػػذل  كالتفػػالرم  مػػف لػػ ؿ ممارسػػات سػػمككجة جكمجػػة تعبػػر عػػف داء االسػػته ؾ غجػػر الرشػػجد كهػػدر  .5
 العربجة ف  استه كها لممكاد الغذائجة أم أسرة ألػرل فػ  العػالـ  األسرةلممكارد متزاجد  كاسته ؾ شره لمكمالجات فقامت 
 .(52)ص ادجؽ القمامة لى إ % جذهب م ه45ك
  ـ2007ألؼ طفػؿو م ػذ عػاـ  69عمالة األطفاؿ  فف  األردف تةاعؼ تقرجبان عدد األطفاؿ العاممجف ف  األردف لجتياكز  .6
آب/أغسػطس(   16ألفان م هـ ف  أعماؿو لطرة حسػب أحػدث مسػحو كط ػ  لعمػؿ األطفػاؿ  يشػر جػـك الر رػاء ) 44كجعمؿ 
المسػح إ هػا قمقػةه يػدان يػراء ارتفػاع عػدد األطفػاؿ الميبػرجف عمػى  إيػراءلتػ  دعمػت عممجػة كقالػت م ظمػة العمػؿ الدكلجػة ا
عامػان فػ  ظػركؼو جيحتمػؿ أف تكػكف لطػرة. كجحػدك م ظمػة العمػؿ الدكلجػة األمػؿ بػأف جسػتلدـ يمجػػة  17-5العمػؿ بعمػر 
 .(53)أصحاب المصمحة بجا ات المسح لمعالية هذه الظاهرة بفاعمجة
  أف الرقافػة االقتصػادجة السػمبجة عمػت بػ د المسػممجف الغ جػة بػؿ حتػى الػب د المتكسػطة كالفقجػرةكالغرجػب فػ  األمػر 
ة جيابجػػكذلػػؾ بسػػبب تػػأرجر التحػػدجات األلػػرل كفرةػػها معػػالـ كأ مػػاط لحجػػاة البشػػر ال تصػػمح لهػػـ  كفػػ  المقابػػؿ الرقافػػة اإل
 ةعجفة ع دهـ فحمت السمبجة مكا ها كاستفحؿ كةعها.
 
 .التحدي التكيولوجي: املطلب الرابع
ل عتمػاد  األسػرةجمػرُّ ميتمع ػا بتحػكالتو سػرجعة كتػأرجرات عالمجػة تلطػت الحػدكد المحمجػة كاإلقمجمجػة  األمػر الػذم ألةػة 
عمػػى بعػػض كسػػائط تك كلكيجػػا المعمكمػػات بهػػدؼ تمبجػػة مطالػػب أب ائهػػا  ممػػا عكػػس رقافػػة الميتمعػػات األلػػرل بقجمهػػا كتقالجػػدها  
 المسممة  فه  مطالبة باال فتاح كالتفاعؿ ف  حدكد الشرع الحكجـ. األسرةدجان كبجران أماـ كهذا األمر شكؿ تح
 كتتمرؿ محاكر التحدم التك كلكي  بما جأت :
  اال بهػػػار بالرقافػػػػة الغربجػػػػة  بسػػػبب التفػػػػكؽ فػػػػ  العمػػػػـك كالصػػػ اعة كالتك كلكيجػػػػا  فػػػػجلمط شػػػباب ا بػػػػجف القػػػػجـ الغربجػػػػة
ف أف الغرب متفكؽ عمج ا ف  كػؿ شػ ء  حتػى فػ  القػجـ كالتقالجػد كالعػادات  كفػ  حقجقػة كالتك كلكيجا الغربجة  كجظ ك 
سػػػ ة فػػػ  طبػػػة البشػػػر  إلػػػى  األمػػػر أ هػػػـ متقػػػدمكف تك كلكيجػػػان فقػػػط  كمتػػػألركف فػػػ  اليكا ػػػب األلػػػرل  كجعػػػكد هػػػذا
ف كاف عمى ة ؿ.  فالمغمكب معيب بالغالب  فجقمده كجفتف بسمككه كاظ
  بحية الرقافة كاالط ع  كالتعرؼ عمى حػؿ لممشػاكؿ االيتماعجػة  كالتسػمجة كالترفجػه  إل تر تامتابعة برامج التمفاز ك 
آلػػر التبرجػرات المقدمػػة فػ  هػػذا الشػأف  كمعمػػـك أف اإلعػػ ـ الغربػ  هػػك المسػجطر عمػػى المػكاد اإلع مجػػة فػػ  إلػى 
 رل أف كرجران مما جعرض عمػى شاشػات مياؿ األلبار كالتقارجر كالمسمس ت كالبرامج العممجة كغجر العممجة  كلذلؾ 
  فػػأم مػػف هػػذه (54) العربجػػة  كهػػذ جػػؤرر بػػ  شػػؾ فػػ  قػػجـ شػػباب ا كسػػمككهـإلػػى  التمفػػزة العربجػػة مػػكاد  غربجػػة متريمػػة
دارتهػا كاسػترمارها  كه ػا  البػرامج تػؤدم فعػ ن الغػرض الػذم أعػدت مػف أيمػه مػف لػ ؿ تحكػجـ الشػرع فػ  مادتهػا  كاظ
ة فػػ  تعمػػجـ كجفجػػة التفاعػػؿ الػػكاع  معهػػا فجتكػػكف لػػدل الػػزكج كالزكيػػة كاألب ػػاء الحػػس جيابجػػإلجػػأت  التحػػدم لألسػػرة ا
 .(55)ال قدم كالقدرة عمى التجار ما ج اسب تعالجـ دج هـ
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 سػراؼأيكاء مػف اإل األسرةة كمكاقة التكاصؿ االيتماع   فتسكد لكترك جكما تتمرؿ باالستلداـ السمب  لمم تيات اإل 
مػة الشػلص الكاحػد؟ ككػـ حسػاب عمػى أك  فػ  البجػت الكاحػد إلكترك ػ داد كاألكقػات  فكػـ يهػاز كالتبػذجر فػ  األعػ
مكاقة التكاصؿ االيتماع  لكؿ فرد؟ ككـ مف األكقات الةائعة عمى استلدامها ف  مقابؿ األكقات المسترمرة؟ ككـ 
 .األسرةمف أكقات العزلة الفردجة ف  مقابؿ ايتماع 
رت فػػ  أداء مهمتهػػا فػػ  ت شػػئة األيجػػاؿ  كمػػدهـ بػػالزاد الم اسػػب الػػذم جةػػمف لهػػـ قصػػأك  األسػػرةفػػإذا غػػاب دكر 
الحصا ة الذاتجة ف  أ فسهـ كفقان لقجـ كمبادئ اإلس ـ  فػإف يهػات ألػرل سػتؤدم هػذا الػدكر عمػى ال حػك الػذم ترجػده هػ  
 ظػران لػذلؾ أيرجػت العدجػد مػف ك   (56)يا ػب رفػاؽ السػكءإلػى   اإل تر ػترقجػب  كػالق كات الفةػائجة  كشػبكة أك  دكف ةػابط
 الدراسات حكؿ تكعجة كترقجؼ األسر حكؿ التحدجات التك كلكيجة  كمف أمرمة هذه الدراسات:
 ـ( التػ  هػدفت لبجػاف أبػرز التحػدجات التك كلكيجػة كا عكاسػاتها عمػى الػدكر التربػكم لألسػرة فػ 2017دراسة التػكجيرم ) -
 .(57)مكايهتها تطبجقان عمى مدج ة برجدة كةكاحجها
تكعجتهػا المسػممة  كدكر المػرأة فػ   األسػرةـ( دراسة ف  اآلرار السمبجة لتق جات االتصاؿ الحدجرة عمػى 2016قدمت بدكر ) -
 .(58)باستلداماتها اآلم ة
 . (59)المسممة ف  العصر الحدجث  مصر أ مكذيان  األسرةـ( ف  التحدجات الت  تكايه 2015ككذلؾ دراسة حساف ) -
 اإل تر ػتتعزجػز سػ مة أطفػالهـ عمػى شػبكة إلػى    مػدل إدراؾ أكلجػاء األمػكر ألدكارهـػ الرامجػةـ( فػ2014كدراسة أحمػد ) -
 .(60)كدرية ممارستهـ لها
  كقػد (61)الرا كجػةلػدل طالبػات المرحمػة  اإل تر ػتـ( فػ  أسػالجب المعاممػة الكالدجػة كع قتهػا بإدمػاف 2014دراسػة الشػهرا   ) -
كػؿ  كتأررها بمتغجرات العصر  حجث عممت هػذه المتغجػرات عمػى تشػكجؿ رقافػةكصفت هذه الدراسات حاؿ األسر المسممة 
 المسممة. األسرةأسرة بحسب كيهتها كعقجدتها كالت  ال تت اسب مة عقجدة 
آلجة عػ ج عايمػة كمحكمػة  كمسػتمرة بحسػب مراحػؿ ال مػك الملتمفػة إلى  كبالتأكجد فإف ةبط هذه التحدجات جحتاج
ات تربكجػة دقجقػة مسػتمرة  إسػتراتجيجالجـك أشبه ما تككف بحالة المدمف الذم جتطمػب كةػة  األسرةك ألف حالة الفرد   لألب اء
 مب جة عمى أسس رصج ة  لةماف فاعمجة الع ج.
مػ هج اهلل تعػالى  كابتغػاء رةػاه  كتكرجػؼ اليهػكد فػ  تحقجػؽ مػراده مػف إلػى  ككػؿ هػذا جتطمػب مػف الكالػدجف الريػكع
 الحة مستقجمة كفاعمة.ل ؿ تربجة األكالد تربجة ص
 
 : املبحث الثالث
 .ة يف البيئة األسريةجيابيات اجلاذبة لتينية اإلسرتاتيجياإل
 
 .ة يف البيئة األسريةجيابيات املكرتحة لتينية اإلسرتاتيجيىظرة عامة حول اإل: املطلب األول
َُْدوا ِفيالهداجةى باليهاد ف  قكله تعػالى:  -سيبحا ه–ربط  ََ َجا ي   قػاؿ ابػف القػجـ: "فأكمػؿي [69الع كبػكت: ]َاا لََاْهذِدَياَُّهْم ُسذُنمََااَوالَِِّ
ال اًس هداجةن أعظمهـػ يهػادان  كأفػرض اليهػاد يهػاد الػ فًس  كيهػاد الهػكل  كيهػاد الشػجاطجف  كيهػاد الػد جا  فمػف ياهػد هػذًه األربعػة 
إ ه بعجد مف الهدم بحسب ما عٌطؿ مف اليهاد"ي ته  كمف ترؾ اليهادى فإلى  ف  اهلل هداه اهللي سيبؿ رةاهي المكصمة
(62). 
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المسػممة فػ  فقػداف لصػائص مهمػة يػدان  بهػا قػكاـ حجاتهػا كحجػاة  األسرةكبعد دراسة التحدجات السابقة المؤررة عمى 
المسػمـ  ة فػ  الميتمػة جيابجػات تربكجة تأسجسجه تعمؿ عمى تكػكجف البجئػة األسػرجة اإلإستراتجيجأفرادها  كاف ال بد مف ب اء 
ة الم شػكدة  جيابجػاإل األسػرةات مقصكدة التجػرت مياالتهػا بع اجػة  لتحقجػؽ البجئػة إستراتجيجكقد عممت الباحرة عمى اقتراح 
 المحددات اآلتجة:إلى  كتشجر الباحرة
 در اات معتمػدة عمػى المصػادر األصػمجة كالقكاعػد الشػرعجة  فهػ  مسػتقاة مػف مصػاسػتراتجيجقامػت الباحرػة بػاقتراح هػذه اإل .1
 األصجمة كترار ا التربكم اإلس م .
ة كقػػكة ياذبجتهػػا كتأرجرهػػا فػػ  الشلصػػجة اإل سػػا جة  إجيابجػػات ب ػػاء عمػػى أهمجتهػػا لتكػػكجف بجئػػة أسػػرجة سػػتراتجيجتػـػ اقتػػراح اإل .2
ال  فمف المؤكد أف الغالبجة العظمى مف األسػر المسػممة تػرفض الفسػاد  لكػف هػذه ال سػبة تتفػاكت بػجف أسػر سػمبجة ال تممػؾ إ
ة تفكػػر فػػ  البػػدائؿ كالحمػػكؿ  كتػػتممس سػػبيؿ اللػػ ص  كهػػذه األسػػر هػػ   ػػكاة التغججػػر إجيابجػػالػػرفض  كبػػجف أسػػر رافةػػة 
ات سػتراتجيجالمسػممة  ك شػر اإلة بػجف األسػر جيابجػكال هةة  لذا تحتاج الع اجة كالتدرجب كالتكيجه  ك حتػاج  شػر كعػ  اإل
 الياذبة لتككجف هذا ال كع مف األسر.
ة لمرحمة عمرجة لاصة مف عمر اإل ساف  " فمكؿ إستراتجيج ظران لم اسبة كؿ   ت به الباحرة عمى اقتراح عمر زم   .3
الػت ؼ سػمات المراحػؿ إلػى  مرحمة مف مراحؿ ال مك لصائصها كممجزاتها  كقد أشار القرآف الكرجـ كالسػ ة ال بكجػة
ي  مك بالقكة كالةعؼ ف  قكلػه سػبحا ه:   فكصؼ الحؽ تبارؾ كتعالى مراحؿ ال(63)كصفاتها عف بعض" المَّذُه الَّذِِ
ٍِ ُقوًَّة ثُمَّ َجَعَ  ِمَ َنْعِد ُقوٍَّة َمْعًفا َوَ ْيَنًة  ٍِ ثُمَّ َجَعَ  ِمَ َنْعِد َمْع َُُكم مٍَّ َمْع ُْوَ  ۚ   َيَ اءُ  َما َيْ،ُمقُ  ۚ  َ،َم  اْلَعِميمُ  َو
َُِديبُ  : ]اْل  .[54الرـك
 عبػػر مراحػػؿ العمػػر الملتمفػػة جعطػػ  المربػػ  صػػ حجات التجارجػػة  فػػالمرب  ملػػٌكؿ بالتجػػار مػػة التأكجػػد عمػػى أف امتػػدادها
 ة ف  مرحمة معج ة.ستراتجيجاألسمكب الم اسب  لكف المقترح حدد الحاية األكبر لهذه اإل
بجػػة هػػك كػاف االلتجػػار مب جػػان كفػػؽ مبػػدأ تأسػجس البػػداجات كتقػػدجـ األكلكجػػات  كجع ػػ  هػذا المبػػدأ: أف "األصػػؿ فػػ  التر  .4
تأسػجس البػداجات  فػاذا أسػس الفػرد فػ  بداجاتػه عمػى المػ هج القػكجـ  كفػؽ م ػاهج كأسػالجب تربكجػة صػحجحة  كاسػتقر 
 .(64)ذلؾ ف  كيدا ه كسمككه العمم   كشب  عمجه  اكتسب حصا ته كحماجته ةد كؿ فساد كغكاجة"
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 :ة في النيئة األسبيةيجانيات الجاِنة لتامية اإلستباتيجيال ك  اةتي يمث  متسمسمة اإل
 
 
 صػػ حالتأسجسػػجة: العقجػػدة الصػػحجحة  كبداجػػة التكيجػػه كاإل األسػػرةكجمحػػظ مػػف الشػػكؿ السػػابؽ أف بداجػػة مكةػػكعات 
: الصػػ ح الػػذات   كبداجػػة تشػػكجؿ شلصػػجة األب ػػاء: الب ػػاء المحػػكرم التػػدرجي   كبداجػػة تأسػػجس القػػجـ: يػػكدة األسػػرةألفػػراد 
ات ال بػد مػف عرةػها بالتفصػجؿ  سػتراتجيجرقجؼ: الرفؽ رأس األمر كمه  كحتػى تتكةػح هػذه اإلالت ظجـ  كبداجة الكع  كالت
 كه  عمى ال حك اآلت :
 
 .ة العكيدة أواًلإسرتاتيجي: املطلب الثاىي
المسػػممة أف تكيػػه اهتمامهػػا  حػػك غػػرس العقجػػدة الصػػحجحة فػػ   فػػكس أفرادهػػا  كتيعمهػػا أكلػػى  األسػػرةجتكيػػب عمػػى 
كتقكجة صمتهـ به  بحجػث جحبك ػه كجلشػك ه كال جعصػك ه  فجسػتقجـ  ة أفرادها  فربط قمكبهـ باهلل إجيابج أكلكجاتها  لتةمف
 ة ال بد مف المحاكر اآلتجة:ستراتجيجسمككه  كلتكةجح محتكل هذه اإل
  أكلػػى تقصػػد الباحرػػة بهػػا: أف تكػػكف القػػجـ العقدجػػة المقدمػػة فػػ  تربجػػة األب ػػاء هػػ ة العُيذذدة أواًل:إسذذتباتيجيمفهذذوم  
المسػممة  بحجػث ج صػب اهتمامهػا عمػى غػرس م ظكمػة متكاممػة مػف القػجـ العقدجػة التػ  تػربط الطفػؿ بربػه  األسػرةأكلكجػات 
 كبالغاجة مف لمقه.
بالمادجػات كالرعاجػة الميػردة التػ  جقػدمك ها ألب ػائهـ باعتبػار  األسػرةة كعػ ج مةػاد الهتمػاـ سػتراتجيجكتأت  هػذه اإل       
كجاتهـ  كباعتبارهـ أسػرة م ظمػة تعت ػ  بالمأكػؿ كالمشػرب كالممػبس كاأللعػاب كغجرهػا  األمػر الػذم أ ػتج أكالدان أ ها أكلى أكل
 جتصفكف بالسمبجة كاالتكالجة كال مباالة.
 
  ة مػفجيابجػأهمجػة العقجػدة فػ  حجػاة الفػرد كفػ  تكػكجف الشلصػجة اإلإلػى  جشػجر الزحجمػ  ة العُيدة أواًل:إستباتيجيأْمية 
 :(65)آلت ل ؿ ا
 كاؿػػقأل ها عبارة عف السجر عمى صراط اهلل المستقجـ  كتريمة األ  جمافجتحدث عف االستقامة  فه  مف أعظـ رمرات اإل .1
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 تفرجط.إفراط أك أفعاؿ محمكدة  تطبجؽ شرع اهلل دكف إلى  الصادقة
جيابجا مة  فسه  ك إجيابججككف المؤمف  جمافع دما جرمر اإل .2  مته.أةكان فاع ن مة ميتمعه ك ان مة أهمه كأسرته  كعاظ
 هماؿ.إأك  المؤمف ممتـز بالكايبات كااللتزاـ بالحقكؽ كالت فجذ باستعمالها ف  مرةاة اهلل دكف تياكز .3
َياَأي َهذا ف  حالة كقكع صراع كالت ؼ  فالمؤمف جقؼ ع د الحؽ كلك كاف عمى  فسػه تةػجؽ  ممتػـز بقكلػه تعػالى:  .4
ََ آَمُاوا ُكوُاذوا َقذوَّ  ي َُ ِلمالَِِّ ُْذَو َأْقذَب َُ َقذْوٍم َعَمذَ َأالَّ َتْعذِدُلوا اْعذِدُلوا  ُِْسذِو َواَل َيْجذِبَماَُّكْم َ ذَاَ ََ ِلمَّذِه ُ ذَهَداَء ِناْل ُْذَو  اِمي تَّ
 ََ ََّ المََّه َ،ِنيٌب ِنَما َتْعَمُمو ُُوا المََّه ِإ  .[8المائدة: آجة ]َواتَّ
 
  ِتحقجؽ األهداؼ اآلتجة:إلى  ةستراتجيجإلتسعى هذه ا ة العُيدة أواًل:إستباتيجيأْدا 
 لجها.إأسئمتهـ كطبجعة أفهامهـ  إياباتبحجث ترية   تككجف قاعدة فكرجة مستمرة مف العقجدة اإلس مجة ع د األب اء -1
 تأسجس م ظكمة القجـ العقدجة لمتعامؿ مة األب اء كتشكؿ المصفكفة بسبب االعتبار الزم   كمراحؿ عمر الطفؿ. -2
 ات كؿ أسمكب.إيراءلطرؽ كاألسالجب الم اسبة لكؿ مرحمة عمرجة  كتحدجد  شر الكع  با -3
 ة.إجيابجالتأكجد عمى ةركرة الشمكؿ كالتكامؿ ف  الم هج المقدـ لألب اء لتككجف شلصجات  -4
 
 ة العُيدة أواُل:ستباتيجيإل ستباتيجيالعام  الزماي والنعد اإل 
 ات األلػرلسػتراتجيجفػ  السػ كات اللمػس األكلػى  كتشػترؾ مػة اإلة سػتراتجيجالمسػممة عمػى هػذه اإل األسرةجككف تركجز 
 ف  مراحؿ عمر األب اء بعد ذلؾ  مة مراعاة المراحؿ العمرجة كاحتجاياتها كطبجعة اللطاب المقدـ لها.
 بػاهلل فػ   فػكس األب ػاء  كبجػاف قػدرة اهلل عمػى لمقػه  كاط عػه عمػى أعمػالهـ كأفعػالهـ  ع دئػذ جسػهؿ جمػاففجيػب غػرس اإل
  كاإللػ ص فػ  أعمػالهـ  فج شػؤكف عمػى مراقبػة اهلل  كاللشػجة م ػه  عمى الكالدجف تربجة األب اء عمى االستقامة عمى أمر اهلل 
رهػاؼ الةػمجر مػا جكػؼ عػف المفاسػد االيتماعجػة   جمػافكالتزاـ م هيه ف  كؿ ما جأمر كج هى  كجكػكف ع ػدهـ مػف حساسػجة اإل كاظ
مقجة  كجصمحكف ركح مقجان كسمككجان كالمساكئ اللي  .(66)جان كلي
 األسػرةلهػا جتطمػب المرايعػة كالمتابعػة كالتكػرار  فػ  تقتصػر تكيجهػات  سػتراتجي ال بػد مػف الت بجػه عمػى أف البعػد اإل  كه ػا
كمتابعتهػا عمػى سػف معػجف  بػؿ ال بػد مػف االسػتمرارجة فػ  العطػاء الكالػدم  كتكػرار الت بجػه لمتفكػر فػ  الكػكف كشػكر المػ عـ عمػى 
 بال عـ. حساسة  فاأللفة تقتؿ اإلجيابجلتفاصجؿ الت  ألف ا رؤجتها  كهذا يزء مهـ ف  تككجف الركح اإلأدؽ ا
 
  ة سػتراتجيجمف األسالجب الكايب اتباعهػا إلتقػاف هػذه اإل أواًل: ة العُيدةإستباتيجياألساليَ التبنوية المست،دمة في
 ما جأت :
  كات األكلػى هػك المحبػة حتػى تتشػكؿ شلصػجة بسػكجة  كتتكػكف ع قتػهأسمكب الحب  فأهـ مػا جحتػاج إلجػه االبػف فػ  السػ .1
ََ الاَّذاِس  القكجة بكالدجه  كأعمى دريات الحب هك حب اهلل  حب اهلل تعالى مف أيٌؿ العبادات كأعظمها  قاؿ تعػالى: َوِمذ
ََ آ ي ٍَّ الّمِه َوالَِِّ َِ الّمِه أَاَدادًا ُيِحن وَاُهْم َكُح ََمُمذواْ َمَ َيتَِّ،ُِ ِمَ ُدو  ََ ي ََّ إِ  َمُاوْا َأَ د  ُحنًّا لٍّّمِه َوَلْو َيَب  الَّذِِ ََ َأ ا َِ َ اْلَعذ َيذَبْو
 َِ ا َِ ََّ الّمَه َ ِديُد اْلَع ُُوََّة ِلّمِه َجِميعًا َوَأ  .[165البقرة  آجة ]اْل
رارة اال تباه .2 ده  مف الطرائؽ الياذبػة لمشػكر قدرة اهلل كرحمته كمحبته لعباإلى  فإرارة ا تباه األطفاؿ  أسمكب اليذب كاظ
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 كاالهتماـ كالتقدجر لم عـ  فجقدر ما حكله  كأهـ ما سجقدره  عمة الكالدجف.
جػة  كسػيكدهـ ع ػد الشػكر  كحمػد اهلل تعػالى فػ  جما أسمكب القدكة العممجة ف  تقػدجـ القػجـ العقدجػة: فعبػارات الكالػدجف اإل .3
 ة التػػ  تربػػت محبتػػه لربػػه كلكفػػهجيابجػػالمحفػػزة لتمرػػؿ الطفػػؿ لمقػػجـ اإل كػػؿ حػػاؿ  كالػػذكر فػػ  الصػػباح كالمسػػاء  مػػف األسػػالجب
 كرياءه كتككمه كتفكجةه كتعمقه باهلل كحده.
 
  ة العُيدة أواًل:إستباتيجيآليات تونيق 
  كجفج ة ص ة المكدِّع كت مجة الكازع الدج   ف  أعماقهـ ل لتزاـ بالص ة. األسرةتعمجـ أفراد 
  التشكؽ لم اياة اهلل فجها اإلكرار مف ذكر اهلل.حرهـ عمى قجاـ المجؿ ك 
 .تذكجرهـ بالمكت كا تهاء األيؿ 
 .شاعة الركح اليماعجة  إقامة مياًلس لتـ القرآف الم زلجة كاظ
   لبجئػة لاصػة ج بغػ  األسػرةتكيجههـ ًكتماف عبادتهـ ال افمة ككتمػاف حػالهـ مػة اهلل تعػالى كتما نػا شػدجدنا  فمكػؿ فػرد فػ 
 ال اهلل تعالى.أال جعرفها إ
  إرارة المحكات العممجة كالقصص الت  تدربهـ عمى ردة الفعؿ الصحجحة ف  مسائؿ القةػاء كالقػدر فػ   فكسػهـ  كتعػكدجهـ
 الصبر ع د كؿ مشكمة  كحمد اهلل كشكره ف  كؿ حالة  كاال ط ؽ الستقباؿ حجاتهـ بيد كتككؿ كرةا.
  ا كتعكجدهـ االستعا ة به.تعمجمهـ الدعاء الذم جىربطهـ باهلل تعالى دائمن 
 
  ة:ستراتجيجكمف المؤشرات العممجة لهذه اإل :ة العُيدة أوالً إستباتيجيمؤ بات اجاح 
  حكؿ القجـ العقجدجة  كالتفاعؿ معها مف ل ؿ األسئمة كال قاش. األسرةاالستيابة لحكارات 
 .الحماس  حك القراءة ف  مكةكعات األسماء كالصفات اإللهجة 
 كالمستكجات المعرفجة كالكيدا جة كالمهارجة. ت ام  القدرات 
 قباؿ عمى الذكر كالطاعات الت  ترة  اهلل.اإل 
 االستغفار عف الذ كب كالعادات السمبجة.أك  اإلسراع ف  تأدجة الطاعات 
 .اال ط ؽ بعد المكاقؼ الصعبة لمعمؿ  كتياكز المرحمة السمبجة 
 مف األقارب كاألصدقاء. آلرجفإلى  المشاركة الفاعمة فجما تعممه األب اء 
 
 .واحملاسبة صالحة الصالح والرتبية قبل اإلإسرتاتيجي: املطلب الثالث
لعػػػؿ مػػػف أكؿ مػػػا جعت ػػػ  بػػػه األبػػػكاف  أف جكك ػػػا قػػػدكة حسػػػ ة ألطفالهمػػػا. كهػػػذا اليا ػػػب مػػػف األسػػػبقجات التػػػ  دأب  
بعض حير هاركف الرشجد لجستأذف عمى إلى  المسممكف عمى التكاص  بها  فقد ركل األصبها   أف" الشافع  أدلؿ جكما
 أمجػر المػؤم جف كمعػه سػراج اللػادـ فأقعػده ع ػد أبػ  عبدالصػمد مػؤدب أكالد الرشػجد  فقػاؿ سػراج لمشػافع : جػا أبػا عبػداهلل 
 هؤالء أكالد أمجر المؤم جف  كهك مؤدبهـ  فمك أكصجته بهـ  فأقبؿ الشافع  عمى أب  عبدالصمد فقاؿ له: لجكف أكؿ ما تبدأ
 ما ف أعج هـ معقكدة بعج ؾ  فالحسف ع دهـ ما تستحس ه  كالقبجح ع دهـإ فسؾ  ف إص حأكالد أمجر المؤم جف  إص حمف  به
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 ة كلتكةجح محتكاها ال بد مف المحاكر اآلتجة:ستراتجيجكمف ه ا است بطت اإل (67)تركته"
  ػا جقصد بالص   والمحاسنة: صَلحة الصَلح والتبنية قن  اإلإستباتيجيمفهوم  ح الذات  ص ح األهؿ فػ  أ فسػهـ  مم 
بشػكؿ غجػر مباشػر  ككمػا أف  لصػ ح األهػؿ أرػرنا يجػدنا فػ  أب ػائهـ  كػذلؾ أك  ص ح أب ائهـ  سػكاء بشػكؿ مباشػر إلى  جؤدم
لقائمػة ة اسػتراتجيجكالمحاسػبة: هػ  اإل صػ حة الص ح كالتربجة قبػؿ اإلإستراتجيج  كمف ه ا تقصد الباحرة ب(68)لممعصجة أررها
ذلؾ أف األب اء فػ  الغالػب اكتسػبكا أفعػالهـ   عمى البدء بم حظة الكالدجف لسمككاتهـ كتربجة أ فسهـ قبؿ البدء بمحاسبة أب ائهـ
 أف ردكد فعؿ اآلباء شكمت قسماي كبجران مف سمككهـ.أك  مف آبائهـ 
مػرآة  فػإذا مػا رأل فػ  مرآتػه فعػ ن قبجحػان عػرؼ ة  عمجػه أف جتلجػؿ  فسػه أمػاـ سػتراتجيجكحتى جفهػـ الكالػد دكره فػ  هػذه اإل 
 بأ ه ا عكاس له  فأصمح ذاته  أما إف كسر المرآة ظ ان م ه أ ها الفاعمة  فمف المؤكد أ ه لجس بعاقؿ. 
 
 والمحاسنة: صَلحة الصَلح والتبنية قن  اإلستباتيجيإل ستباتيجيالعام  الزماي والنعد اإل 
 الػػدج    كعمػػرهـ الزم ػػ   كالبجئػػة المحجطػػة بهػـػ  كطبجعػػة التكيجػػه األسػػرةـ مؤسسػػ  جحػػدد اإلطػػار الزم ػػ  فػػ  ةػػكء التػػزا
ة  كالعبرة ه ػا بيػكدة ال تػائج المحققػة فػ  الصػ ح الػذات   لكػف الػزمف المقتػرح لمبػدء ستراتجيجالت  تستهدفها اإل ص حكاإل
بعة كسػػػف مقتػػػرح جفجػػػد مػػػف طرجقػػػة هػػػذه سػػػف السػػػاإلػػػى  فػػػ  م حظػػػة سػػػمككات اآلبػػػاء الم عكسػػػة فػػػ  األب ػػػاء مػػػف سػػػف اللامسػػػة
ال فحػػرص اإل سػػاف عمػػى الصػػ ح ال جتكقػػؼ ع ػػد عمػػر معػػجف  كاظ مػػا المقصػػكد ه ػػا تطبجػػؽ هػػذه اإلسػػتراتجيجاإل ة سػػتراتجيجة  كاظ
 التربكجة كالتأكجد عمجها ف  هذا السف.
حػػكادث كالتيػػارب األسػػرجة ة كتطكجرهػػا كفػػؽ السػػتراتجيجلجؤكػػد عمػػى متابعػػة العمػػؿ بهػذه اإل سػػتراتجي كجػأت  البعػػد اإل
 اللاصة.
 
  ِة إلى:ستراتجيجتهدؼ اإل حجث والمحاسنة: صَلحة الصَلح والتبنية قن  اإلإستباتيجيأْدا 
 بالمسؤكلجة لدل الكالدجف. حساست مجة اإل 
  اللجر لهـ يمجعان فالمسألة لجست كايب فقط بؿ سع  متكاصؿ  حك رمرة الص ح.  تعمجؽ حب األب اء كتم 
 الفرؽ بجف ال ظرجة كالتطبجؽ  كبجف الت ظجر الميرد كالمحاكالت التربكجة الحقجقجة. الكشؼ عف 
 تقا ها. األسرةاليكا ب المشرقة ف  تطبجقات أفراد إلى  الكصكؿ  يمجعهـ بعد اكتمالها كاظ
 بػاراتاألحكػاـ المكةػكعجة عمػى السػمكؾ  فقبػؿ المحاسػبة جكيػد تحمجػؿ ميػرد عػف األهػكاء الشلصػجة كاالعتإلػى  الكصػكؿ 
 الذاتجة.
 عف المسبب الحقجق  كتتـ معاليته. األسرةبحجث ت بحث   ةإجيابجة  كتقبؿ األلطاء بإجيابجتقبؿ األب اء ب 
 
  َمف األسالجب المقترحة فجها:و والمحاسنة: صَلحة الصَلح والتبنية قن  اإلإستباتيجيأسالي 
 ت القرب مف األب اء  محبجف   اصحجف.التكدد مف األب اء كالقرب م هـ  فتككف الكالدجة ف  أعمى دريا .1
 ة التمقائجة الت  تكرث عممجان بالمحاكاة.جيابجة األب اء  فت طمؽ اإلإجيابجالقدكة الصالحة ف  تككجف  .2
 أسمكب يدكؿ المحاسبة  فجستطجة المرب  رصد سمككه بهدؼ التمكف مف المعالية كالتطبجؽ. .3
 فاء بالرؤجة الةجقة لمتربجة.تدرجب الكالد عمى رؤجة يمجة الزكاجا كعدـ االكت .4
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أسمكب التكقعػات المقبكلػة فػ  ةػكء مػا قػدـ مػف تعمػجـ: "فػاف المسػؤكؿ عػف سػمبجة األب ػاء هػـ اآلبػاء الػذجف جتكقعػكف  .5
 .(69)"قجاـ أب اءهـ بكؿ ش ء حسف مف غجر أف جساعدكهـ ف  ذلؾ
 
  ة ما جأت :ستراتجيجات تطبجؽ هذه اإلكمف آلج والمحاسنة: صَلحة الصَلح والتبنية قن  اإلإستباتيجيآليات تونيق 
تيػ كح المػرأة ألربػة لمالهػا  كلحسػبها  : »بالتجػار الزكيػة الصػالحة  فقػاؿ ال بػ   ان الحػرص عمػى تكػكجف أسػرة مسػممة بػدء .1
   فلجر معجف عمى الص ح كالتربجة زكية صالحة.(70)«كليماله  كلدج ها  فاظفر بذات الدجف تربت جداؾ
بإطابة المطعـ كالمشرب كالمسكف  فهذه كسػجمة مػف كسػائؿ الكقاجػة  كحسػف التربجػة  سػكاء فػ   إحساف الص ح كالتربجة .2
 ذلؾ حاةر األب اء كمستقبمهـ.
 األسػرةاآللػرجف  كاللادمػة كاألقػارب  كلػك تفكػر رب إلػى  االعتمػاد عمػى الػ فس فػ  التربجػة كالمتابعػة  كعػدـ إجػ ء المهمػة .3
  هـ أعظـ مشركع  ايح.ف  رمرة تربجة أكالده ب فسه  ألدرؾ أ
 الم حظة كاالهتماـ ألدؽ التفاصجؿ المتعمقة باألب اء  ككذلؾ استغ ؿ كؿ األكقات كالم اسبات ف  التكيجه كالغرس. .4
"فالكالداف المذاف جكيهاف أكالدهما لإلق ؿ مف مشاهدة التمفاز  كجمارساف هذا الفعؿ لف تمؽ كمماتهما كقعان طجبػان فػ  
لػػػك  فػػػذ الطفػػػؿ األمػػػر جبقػػػى غجػػػر مقت ػػػة بمػػػا جفعمػػػه  ككػػػـ هػػػ  يمجمػػػة عبػػػارة: )ال تػػػتكمـ فسػػػمككؾ   فػػػكس األطفػػػاؿ  حتػػػى
جيسػمع  (  كمػف األلطػاء اليسػجمة التػ  تقػة فجهػا األمهػات هػ  اسػتلداـ التمفػاز كيمػجس أطفػاؿ  ال شػغالها كعػدـ تمك هػا 
ةػة فػ  مت ػاكؿ طفمهػا الصػغجر بػدائؿ آم ػة االهتماـ به. كلتصحجح هذا اللطأ  كص  األـ بأف تأك  مف المعب مة طفمها
كالمكعبػات  كاأللػكاف  كالتراكجػب  كالكتػب  كالقصػص  كالصػكر كأطقػـ السػفرة اللاصػة باألطفػاؿ بحجػث جشػغؿ الطفػؿ بهػا 
التمفػاز ف فعمػت عػكدت طفمهػا )دكف أف تقصػد( بػأف تكػكف شاشػة إأل هػا    فسه كت صرؼ األـ لشؤك ها  دكف أف تميػأ لمتمفػاز
 .(71)التجاراته ف  كقت الفراغ  معم ن  فسه أف هذا هك سمكؾ كالدته مف قبؿ ه  أكلى
 
  والمحاسنة: صَلحة الصَلح والتبنية قن  اإلإستباتيجيمؤ بات اجاح 
 .شفافجة ككةكح التعامؿ مة الذات كرؤجة التقصجر كاألسباب الحقجقجة لتصرفات األب اء 
 .لجف كتكاةة األهؿ ف  الحدجث كالتعامؿ 
 الحؿ كالتربجة السمجمة.إلى  أفكار كمقترحات كطرؽ كأسالجب متعددة لمكصكؿ تاج إ 
  .عدـ الشككل كالةير مف سمكؾ األب اء 
 ات الم اسبة دكف تأيجؿ.يراءاليا ب العمم  الب اء كاتلاذ اإلإلى  المجؿ 
 ف  ال قد لسمكؾ الطفؿ  بؿ المجؿ  حك البشارة كالتفاؤؿ كبث األمؿ. سراؼعدـ التأ جب كاإل 
 
 ة البياء احملوري التدرجيي يف صياعة شدصية األبياء.إسرتاتيجي: املطلب الرابع
  بمب ات محكرجػة  األسرةة  ةركرة بدء ستراتجيجتقصد الباحرة بهذه اإل ة النااء المحوبي التدبيجي:إستباتيجيمفهوم
باسػتكماؿ التلطػجط كالت فجػذ لمسػمكؾ  رةاألسػصػمبة الزمػة لب ػاء شلصػجة الفػرد  أكالن بػأكؿ  كعػدـ البػدء بهػا ميتمعػة  فتقػـك 
سػػمكؾ محػػكرم آلػػر كهكػػذا  فب ػػاء إلػػى  األكؿ حتػػى تسػػتكمؿ ع اصػػر الب ػػاء فػػ  الشلصػػجة  رػػـ ت تقػػؿ جيػػاب المحػػكرم اإل
 .غجرها  حتى تكتمؿ ص اعة شلصجة األب اءإلى  العادات المحكرجة جتـ عبر اكتماؿ كؿ عادة كا تهاء العمؿ بها  رـ
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ة راحػة  فسػجة أر ػػاء التطبجػؽ كعػدـ ازدحػاـ الكايبػات جزجػد مػف هػذه الراحػػة  سػتراتجيجكال جلفػى عمػى أحػد أف فػ  اإل
 ة.إجيابجك تجية التطبجؽ ه  استقامة  كمستقبؿ التطبجؽ هك الفاعمجة  كميمكع ذلؾ شلصجة 
ة مػػػف قػػػكؿ الشػػافع  لمػػػا  صػػػح مػػؤدب أكالد اللمجفػػػة: "عممهػػػـ كتػػاب اهلل كال تكػػػرههـ عمجػػػه جسػػتراتجيكقػػد اسػػػت بطت اإل
غجػػره حتػػى إلػػى  فجممػػكه  كال تتػػركهـ م ػػه فجهيػػركه  رػػـ رٌكهػػـ مػػف الشػػعر أعفػػه  كمػػف الحػػدجث أشػػرفه  كال تلػػري هـ مػػف عمػػـ
 .(72)ف ازدحاـ الك ـ ف  السمة مةمة لمفهـ "إجحكمكه  ف
 ـ ف  السمة مةػمة لمفهػـ  فػإف ازدحػاـ العػادات كأ مػاط السػمكؾ مةػمة فػ  التطبجػؽ  كباإلةػافةككما هك ازدحاـ الك 
عمػى أكمػػؿ تمامهػا اظ تقػاف العػادات المحكرجػة ك إأف الشػافع  أكػد عمػى التجػار أسػماء التفةػجؿ  فهػك كػػذلؾ لممربػ   عمجػه إلػى 
 تقاف التطبجؽ.إألرل إال بعد اكتماؿ تطبجقها مة إلى  كيه  بحجث ال ج تقؿ مف كاحدة
 
 ة النااء المحوبي التدبيجي:إستباتيجيفي  ستباتيجيالعام  الزماي والنعد اإل 
لألمػر بالصػ ة كلمتفرجػؽ فػ  المةػاية سػف السػابعة حتػى العاشػرة   معمـك أف العمر الزم   الذم حػدده رسػكل ا الكػرجـ        
لهػػػذه ا  لػػػذا تؤكػػػد الباحرػػػة أف العامػػػؿ الزم ػػػ  المقتػػػرح االعت ػػػاء بهػػػ األسػػػرةكمػػػف المؤكػػػد أف فجػػػه لصػػػائص عدجػػػدة جيػػػب عمػػػى 
 ة ذات الفترة الزم جة الممتدة كه  سف التدرجب كالتعمجـ كالب اء المحكرم.ستراتجيجاإل
ذذم أناذذاء سذذنع قػػاؿ:  : أف ال بػػ  -رةػػ  اهلل ع همػػا-فعػػف عبػػداهلل بػػف عمػػرك بػػف العػػاص         )ُمذذُبوا أوالدكذذم نالصذذَلة ْو
م عم م أناذاء َعْ ذب، وفبقذوا نيذاهم فذي الممذاجع(سايَ، وامبنْو شػارات تربكجػة (73) يها ْو مهمػة   كفػ  الحػدجث فكائػد عدجػدة كاظ
 الع اجة به  م ها:  األسرةعمى 
  بدأ األمر مف رسكؿ اهلل  الكلػد تطبجػؽ لألمػر األكؿ  كهػذا دلجػؿ عمػى إلػى  األهػؿ  رػـ كػاف األمػر مػف األهػؿإلى
 فالتعمؽ بأمر اهلل أساس الت فجذ. المسؤكلجة أماـ اهلل  األسرةسمة 
 .تحدجد سف السابعة له داللة عمجقة  فلصائص هذا السف مقصكدة ف  الحدجث الشرجؼ 
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 .لـ  يد ف  الحدجث ازدحاـ لألكامر  ككررة لممطمكبات  كال حتى اإلشارة لمقجاس عمجه كهذا مقصكد 
 
  ِة النااء المحوبي التدبيجي:إستباتيجيأْدا 
ة بتػػدرج  السػػمكؾ المحػػكرم تمػػك اآللػػر حتػػى جكتمػػؿ جيابجػتأسػػجس معػػالـ شلصػػجة الفػػرد اإلإلػػى  ةسػػتراتجيجتهػدؼ اإل .1
 الب اء بإتقاف.
 م ة االزدحاـ كالفكةى ف  التربجة  فه  قائمة عمى الترتجب كالت ظجـ.إلى  ةستراتجيجتهدؼ هذه اإل .2
 لسمكؾ المراد تربجته.االلتجار األمرؿ مف ال احجة العددجة كال كعجة كالعمرجة بحسب اإلى  تسعى .3
 األسرم الهادئ  كالذم جلمك مف الفكةى ككررة األكامر. جياب تهجئة اليك اإل .4
 مراعاة تكمجؼ األب اء ما جطجقكف مة تقدجر األحكاؿ ككةة الركابت الت  ال ت ازؿ ع ها. .5
 ةركرة االستمرارجة ف  المتابعة كالتكرار كعدـ اال قطاع. .6
 
  َحوبي التدبيجي:ة النااء المإستباتيجيأسالي 
جقكؿ ابف القجـ: "كمما ج بغ  أف جعتمد حاؿ الصب  كما هك مستعد له مف األعمػاؿ كمهجػأ لػه م هػا  فػجعمـ أ ػه ملمػكؽ لػه  
ف  جحممه عمى غجره ما كػاف مأذك ػان فجػه شػرعان  فإ ػه إف حممػه عمػى غجػر مػا هػك مسػتعد لػه لـػ جفمػح فجػه  كفاتػه مػا هػك مهجػأ لػه  
ـ صػحجح اإلدراؾ يجػد الحفػظ كاعجػان  فهػذه مػف ع مػات قبكلػه كتهجئػه لمعمـػ لج قشػه فػ  لػكح قمبػه مػا داـ لالجػان  فإذا رآه حسف الفه
ف رآه بلػػ ؼ ذلػػؾ مػػف كػػؿ كيػػه كهػػك مسػػتعد لمفركسػػجة كأسػػبابها مػػف الركػػكب كالرمػػ   فإ ػػه جػػتمكف فجػػه كجسػػتقر كجزكػػك معػػه  كاظ
ف رآه كالمعب بالرمح كأ ه ال  فاذ له ف  العمـ كلـ جلمؽ ل ه  مك ه مػف أسػباب الفركسػجة كالتمػرف عمجهػا فإ ػه أ فػة لػه كلممسػممجف  كاظ
مستعدان لها قػاب ن لهػا  كهػ  صػ اعة مباحػة  افعػة ص عة مف الص ائة إلى  بل ؼ ذلؾ كأ ه لـ جلمؽ لذلؾ كرأل عج ه مفتكحة
مجسػر عمػى كػؿ أحػد  لتقػـك حيػة اهلل عمػى لم اس فمجمك ه م ها  هذا كمه بعد تعمجمه له ما جحتاج إلجه ف  دج ػه  فػإف ذلػؾ 
 .(74) العبد فإف له عمى عباد الحية البالغة كما له عمجهـ ال عمة السابغة كاهلل أعمـ"
 ة مف ل ؿ المقكلة السابقة  كمف ذلؾ:ستراتجيجاألسالجب الت  ال ايحة ف  هذه اإلإلى  جرشد ا المرب  ابف القجـ
سػمكؾ المرغػكب فجػه  فجقػدـ أمػر الػدجف عمػى أمػر الػد جا  رػـ جقػدـ العمػـ عمػى أسمكب مراعاة األكلكجات فػ  التجػار ال .1
 غجره  رـ ما جتق ه الكلد عمى غجره  رـ ما جمجؿ إلجه كهكذا.
 تقدـ ممحكظ ف  أر اء متابعة تطكر  مك األب اء.أك  لكؿ سمكؾ جياب أسمكب التعزجز اإل .2
 مراعاة الفركؽ الفردجة ف  ا تقاء السمكؾ المحكرم. .3
 عاة مجكؿ األب اء القمبجة  حك األمكر فه  مؤررة ف  التطبجؽ.مرا .4
 أسمكب التدرج ف  التدرجب عمى السمكؾ المحكرم. .5
 أسمكب التكرار ف  تربجت السمكؾ المحكرم كترسجله. .6
 
  ة ما جأت :ستراتجيجكمف آلجات تطبجؽ هذه اإل :ة النااء المحوبي التدبيجيإستباتيجيآليات تونيق 
  المرغكب بها كفؽ األكلكجات.تقسجـ السمككجات 
 ة الملتمفة.جيابجتكرجـ األكالد مع كجان كمادجان عمى مشاركته اإل 
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  كتطبجقهـ اليماع  لمسمكؾ المحكرم لجر معجف. األسرةمد اليسكر المشتركة بجف أفراد 
 .يذب اال تباه كالتركجز عمى المطمكب بكؿ السبؿ المتاحة 
  كال ةيجج.المتابعة الهادئة لمتطبجؽ مف غجر صلب 
 ات كالتطبجقات المتق ة لألكالد. ياز الحمقات كاليمسات العائمجة الت  جسكدها الحدجث عف اإل 
 .المتابعة كالتقكجـ المستمرجف بكسائؿ مت كعة  م ها: متابعة أخ  تقكجـ ذات   قكائـ رصد شهرجة  كغجرها 
 
  ة اآلت :ستراتجيجاإل جمحظ ع د  ياحة النااء المحوبي التدبيجي: وإستباتيجيمؤ بات اجاح 
  األسرة شاط ممحكظ ف  قراءة كتفهـ آجات كأحادجث السمكؾ المحكرم الذم ا تقته. 
 جياب االهتماـ بكسائؿ كأدكات متابعة السمكؾ المحكرم اإل. 
 .التطبجؽ العمم  المستمر كالمتكاصؿ 
 .قبكؿ التكيجه كالتصحجح لأللطاء 
 .التطكر الكاةح ف  شلصجة األب اء 
 
 .األسرةة جودة الفكر امليظومي يف غرس قيه إسرتاتيجي: خلامساملطلب ا
ألب ائها ت شػئة سػمجمة كبتحصػجمهـ التربػكم كالتعمجمػ  كالتكػكج   كفػؽ  األسرةأدركت كرجر مف الدراسات أهمجة ت شئة        
ذا كػاف ه  ػاؾ تصػكر فػ  عممجػات قجمهـ كرقافتهـ  بػذلؾ جمكػف أف جكك ػكا رػركة كرأسػماؿ بشػرجان هػامجف فػ  رصػجد األمػة  كاظ
جيػابجف ذلؾ جػ عكس ال محػاؿ عمػى قػجـ الشػباب كسػمككجاتهـ ك إالت شئة كالتعمجـ كالتككجف ف ة عػالـ سػتراتجيج  كهػذه اإل(75)تهـاظ
 ة بشكؿ ممحكظ  كتفصجؿ الحدجث ع ها باآلت :جيابجلاص مف القجـ لها أهمجتها ف  ت مجة اإل
 
  ة: عممجػة متكاممػة سػتراتجيجتقصػد الباحرػة بهػذه اإل :األسذبةبس قذيم ة نااء الفكب الماَومي في بإستباتيجيمفهوم
فػػ  ت ظػػجـ القػػجـ كفػػؽ األصػػكؿ كالفػػركع فػػ  ميمكعػػات  بحجػػث جػػتـ ترتجػػب قػػجـ األصػػؿ كفػػؽ سػػمـ القػػجـ اإلسػػ مجة  رػػـ جػػتـ 
سػتمر كالقػراءات ترتجب الفركع الت  ت تظمها كؿ قجمة  بهدؼ تربجت األصكؿ عف طرجؽ الفركع  كتػأت  عممجػة التػدرجب الم
 بعد ذلؾ  لغرس الم ظكمة القجمجة ف  شلصجة األكالد.
كمرػاؿ ذلػؾ: قجمػة العطػاء قجمػة أصػؿ  فػإذا أراد المربػ  تربجتهػا فػ  األكالد  رتػب م ظكمػة قػجـ العطػاء كالتػ  جتفػرع        
جرهػػا  كبػػدأ بتحةػػجر لطتػػه جرػػار  قجمػػة العػكف  قجمػػة التةػػحجة  قجمػػة الصػدقة  كغع هػا قػػجـ ألػػرل فرعجػػة  مرػؿ: قجمػػة اإل
 الياذبة كالمحكمة ف  غرسها.
 
 األسبةة نااء الفكب الماَومي في ببس قيم ستباتيجيإل ستباتيجيالعام  الزماي والنعد اإل: 
عطاؤها األبعاد القجمجة اإلس مجة بعد إتماـ اإل        ات السابقة  أمر ال بد م ػه ستراتجيجالع اجة ب ةج شلصجة األب اء كاظ
ة التػ  تعمػؿ عمػى تػدرجب األكالد عمػى القػجـ كاعتجادهػا مػف سػف العاشػرة حتػى سػتراتجيجه المرحمػة  كالمقتػرح المقػدـ لهػذه اإلفػ  هػذ
ذلػؾ أف ال ظػاـ القجمػ  اإلسػ م  شػامؿ متكامػؿ   ات السػابقةسػتراتجيجسػف الرام ػة عشػرة  كهػ  زمػف طكجػؿ  سػبجان مقار ػة مػة اإل
 بكيكده.احة العقجدة كالعبادات كالت  ال ت فصؿ أبدا عف بعةها  فه  تدكر كتستمر جشغؿ مساحات الفرد المتبقجة بعد مس
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  ِة إلى:ستراتجيجتهدؼ هذه اإل: واألسبةة نااء الفكب الماَومي في ببس قيم إستباتيجيأْدا 
 ة.جيابجبأهمجة القجـ اإلس مجة كم ها قجمة اإل األسرةإرارة اهتماـ أفراد  -
 ـ كع اصرها كرمارها ك ماذيها ف  ميمكعات تشمؿ األصؿ كالفركع.تعرجفهـ بمع ى م ظكمة القج -
 تمرؿ األب اء بالم ظكمات القجمجة اإلس مجة كتطبجقاتها ف  حجاتهـ الجكمجة. -
 كالميتمة. األسرةالكشؼ عف الفهـ الصحجح لحقجقة كتطبجقات الفكر الم ظكم  القجم  عمى مستكل الذات ك  -
 لقجـ كفركعها  كتعزجز التربجة كفقها.تصمجـ الم ظكمات القجمجة ألصكؿ ا -
 يكدة مستكل األداء ف  تمرؿ ال ظاـ القجم  عمى مستكل الكـ كالكجؼ. -
 تحفجز األب اء ل شر فكر الم ظكمات لكؿ قجمة ف  أكساطهـ اللاصة ف  المدرسة كاألصدقاء لتعزجز تمرمه بها. -
 
  َة ما جأت :ستراتجيجكمف أسالجب هذه اإل :بةاألسة نااء الفكب الماَومي في ببس قيم إستباتيجيأسالي 
ف جرافػػؽ م ظكمػة القػػجـ كيػػكد قػدر كبجػػر مػػف الحػب  حػػك األب ػػاء  كالمسػح عمػػى رؤكسػػهـ  كالربػػت أكمػف الةػػركرم  -
 كتافهـ  كتقبجمهـ كاحتةا هـ كالتلفجؼ مف لكفهـ لصكصان ف  أكقات الشدة كالمرض. أعمى 
 ى أصؿ القجـ كالفركع المتةم ة فجها.التكعجة كالترقجؼ بأهمجة الفكر المب   عم -
 التحفجز عمى تمرؿ القجـ بكسائؿ ياذبة ف  الكسط األسرم. -
 التدرجب العمم  عف طرجؽ المحكات الكاقعجة كالت  تةف  الكاقعجة ف  التمرؿ. -
 المصاحبة إلحدل الشلصجات المعركفة بتمرمها لمقجـ ف  الكسط العائم . -
مارسػات اللاطئػة لتطبجػؽ القػجـ  كلاصػة الفكػر الهػداـ الػذم جسػـ أصػحاب القػجـ حؿ المشك ت المتعمقػة بػالفهـ كالم -
 بالةعؼ كالتلاذؿ لتشكجه ف  عقجدته كلمؿ ف  فكره.
 
  ة عف طرجؽ:ستراتجيججمكف تطبجؽ اإل :األسبةة نااء الفكب الماَومي في ببس قيم إستباتيجيآليات تونيق 
 ة. جيابجة القجـ اإلمدارسة تفصجمجة آلجات كأحادجث كقصص تبجف أهمج -
 ة أفراده.إجيابجتحمجؿ ل ماذج كشلصجات كاقعجة رائدة كبجاف ع قتها ب -
 تعرجؼ األب اء ب ماذج كقدكات متمرمة لمقجـ عبر العصكر اإلس مجة الملتمفة. -
 تحفجز األب اء مع كجان كمادجان عمى استشعارهـ كتقدجرهـ كتمرمهـ لمقجـ. -
 سات العائمجة كالتركجز عمى الب اء الم ظكم .يذب اال تباه ل ؿ الحمقات كاليم -
 
  ةسػتراتجيجمػف المؤشػرات الدالػة عمػى  يػاح اإل :األسذبةة ناذاء الفكذب الماَذومي فذي بذبس قذيم إستباتيجيمؤ بات اجاح 
 ف  التطبجؽ:
 كررة سؤاؿ األب اء عف المفاهجـ كالتطبجقات المتعمقة بالقجـ اإلس مجة ك ماذيها. -
 . يازحجكجة كالمبادرة بالتفكجر كالعمؿ كاإلالمزجد مف ال شاط كال -
 مف ل ؿ التفاعؿ السكم مة  فسه كمة اآللرجف. األسرةة كمياالت تطبجقها ف  جيابجالتطكر الكاةح ف  فهـ اإل -
 المشاركات الفاعمة ف  العمؿ التطكع  كأعماؿ اللجر  فهذه البجئة مشيعة عمى المسابقة ف  اللجرات. -
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 بجقات السمككجة لمقجـ.التطكر الممحكظ ف  التط -
 ف  الفعالجات المتعمقة بكؿ م ظكمة قجمجة. اإلبداعالمشاركة ك  -
 
 .كله ة التوعية بالرفل رأس األمرإسرتاتيجي: املطلب السادس
  ة:  شر الكع  كالتكصػجة لألسػر ستراتجيجتقصد الباحرة بهذه اإل :ة التوعية نالبفق بأس األمب كمهإستباتيجيمفهوم
  ى الرفؽ عمى الكيه الصحجح  كتطبجقه ف  التعامؿ بجف أفرادها لتحقجؽ أكبر قدر مف التكافؽ كالفاعمجة.المسممة بفهـ مع
)َمذَ ُيحذَبم البفذق جقػكؿ:  قػاؿ: سػمعت رسػكؿ اهلل  ة مستمدة مف حػدجث يرجػر بػف عبػد اهلل ستراتجيجكهذه اإل 
  كفػػ  هػػذه (77)(اذذه وال ياذذزع مذذَ  ذذيء إال  ذذااهال يكذذوَ البفذذق فذذي  ذذيء إال زا  كفػػ  ركاجػػة: )(76)ُيحذذَبم ال،يذذب كمذذه(
األحادجث فةؿ الرفػؽ كالحػث عمػى التلمػؽ بػه  كذـ الع ػؼ  كمع ػى جعطػ  عمػى الرفػؽ: أم جرجػب عمجػه مػاال جرجػب عمػى 
 غجره  كفجها داللة ظاهرة عمى م زلة الرفؽ  كما ج تج ع ه مف تحصجؿ الم افة ف  الد جا كاآللرة.
 
 ة التوعية نالبفق بأس األمب كمه:ستباتيجيالعام  الزماي إل 
ة مػػف ال مػػاذج التػػ  جتكيػػب سػػجادتها اليػػٌك األسػػرم عامػػة فػػ  كػػؿ المراحػػؿ  فهػػ  تعػػد طرجقػػة سػػتراتجيجتعػد هػػذه اإل 
شػاعة يػك التفػاهـ بجػ هـ  ك ظػران لمرقػ  المتبػة فػ  التعامػؿ فجمػا األسػرةلمتكاصػؿ بػجف أفػراد    كتعمػؿ عمػى يػذب األفػراد  كاظ
ة بعد سف الرام ة عشرة  كال جفهـ مف ذلؾ أف ستراتجيجرة ت به عمى تأكجد استلداـ كتكرجؼ التعامؿ بهذه اإلبج هـ فإف الباح
الػكع  بةػركرة فهػـ المع ػى الػدقجؽ إلػى  لف تعت   باستلداـ الرفؽ  بؿ جتكيب التفرجؽ بجف التعامؿ بػالرفؽ كالت بجػه األسرة
 له كالتعامؿ بهذا الكع .
ة فػػ  جيابجػػبطبعػػؾ )ترةػػ  اهلل كتبػػادر كتػػؤرر فػػجمف حكلػػؾ...( كتتعامػػؿ بقػػجـ اإل إجيػػاب  فعمػػى سػػبجؿ المرػػاؿ: أ ػػت
ة فهمػان دقجقػان كالتعامػؿ جيابجػحجاتؾ  هذا ملتمؼ ع ؾ لما تيتهد ف   شر الكع  بجف مف تعػرفهـ كترقػجفهـ بةػركرة فهػـ اإل
 بج هـ بقجمها.
 
  ِة التوعية نالبفق بأس األمب كمه:إستباتيجيأْدا 
 كهذا محدد بالمع ى الحقجق  لمفهـك الرفؽ. األسرةأسمكب التكاصؿ بجف أفراد تحدجد  .1
 ةبط أسالجب المعاممة الكالدجة كفؽ إطار شرع  تربكم جةمف أطر التكافؽ كالتفاهـ. .2
إتقاف العممجة التربكجة األسرجة مف حجث االتفاؽ عمى األطر العامة لمتربجة ع د الكالدجف  فمجس مف شده كال مف لجف  .3
 ؿ جةبط هذا كمه الرفؽ.ب
 .األسرةإشاعة يك التكاصؿ كالتفاهـ بجف أفراد  .4
 .األسرةتقدجـ التصكرات كالحمكؿ كالمبادرات كالمشاركات اليجدة الت  تلص المحجطجف ف   .5
 
  ة التوعية نالبفق بأس األمب كمه:إستباتيجياألساليَ التبنوية المست،دمة في 
 ميرد حدجث عابر.أك   ا بالفاعمجة  حتى ال جككف ك مان دكف فائدة عؿ: كجقترف الحكار هاأسمكب الحكار الف -
 كجقترف ال قد بالهدؼ كاالرتقاء  كلجس ال قد الذم جقصد م ه التيرجح. :أسمكب ال قد الب اء -
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 أسمكب المكدة كالرحمة  كهذا هك األساس الذم تقـك عمجه الع قات األسرجة. -
فػرد مػا ج اسػب المكقػؼ كمػا ج اسػب األشػلاص فمكػؿ مكقػؼ مػا ج اسػبه أسػمكب الحكمػة فػ  اال تقػاء بحجػث ج تقػ  ال -
 كلكؿ فرد ما ج اسبه مف طرائؽ التعامؿ.
 .األسرةالمصاحبة الهادفة  فف  هذه المراحؿ العمرجة ج بغ  تككجف صداقات فعمجة  كالتكدد لها بجف يمجة أفراد  -
 ة ذات التعامؿ الراق  المهذب.جيابجالحمقات ال قاشة اإل -
 عف طرجؽ الرفؽ. األسرةكبالتحدجات الت  تكايه  ملتمفةجة كالترقجؼ بمكةكعات التكع -
 
  كمما جساعد الكالداف عمى ذلؾ: :ة التوعية نالبفق بأس األمب كمهإستباتيجيآليات تونيق 
 حةكر الدكرات كال دكات الت  تتعمؽ بتربجة األب اء.  -
 ة.القراءة ف  كتب التربجة  كاالشتراؾ ف  المي ت ال افع -
  كالمبػػادرة األسػػرةتكرجػػؼ االستشػػارة مػػف الكالػػدجف لملبػػراء فػػ  التربجػػة  لعػػ ج المشػػك ت الطارئػػة التػػ  تتعػػرض لهػػا  -
 .(78)جطكؿأك  درية جصعب ع يهاإلى  بذلؾ قبؿ أف تصؿ الحالة
   كأحكاؿ أفرادها.األسرةتلصجص يمسة عائمجة رابتة ف  كؿ أسبكع لم اقشة أكةاع  -
 
  التوعية نالبفق بأس األمب كمه: ةيجيإستباتمؤ بات اجاح 
 بالقكة كالرقة كالتفاؤؿ المستمر حتى ف  المكاقؼ الصعبة. حساساإل -
 تكصجات عممجة كبرامج عمى األرض.إلى  العممجة كتريمة ال تائج كاألفكارإلى  المجؿ -
 االهتماـ بأداء الكايبات  عمى حساب البحث عف الحقكؽ. -
 كجر كالعمؿ.ال شاط كالحجكجة كالمبادرة بالتف -
 المشك ت كااللفاقات معان ف  تعاكف لحساب التفكجر كالعمؿ لممستقبؿ. األسرةجتياكز أفراد  -
 التكاصؿ كالتفاعؿ المستمر مة الكاقة بأشلاصه كأحداره ك تائيه  كالمشاركة فجه بفاعمجة. -
 طرح المقترحات كالمبادرات ف  اليمسات الحكارجة الدائمة. استمرارجة -
 اتهـ.اظ ياز كأفكارهـ كأعمالهـ ك  األسرةمر ف  مستكل فهـ أفراد التطكر المست -
 
المسػممة  ال بػد مػف الت بجػه عمػى  األسػرةة فػ  جيابجػات الياذبة لت مجة اإلستراتجيجلتامان بعد هذا العرض لميمكع اإل
 أ ها تتصؼ باللصائص اآلتجة:
 ات مؤصمة شرعان معتمدة عمى األصكؿ ف  است باطها.إستراتجيجأ ها  .1
 ات متكاممة شاممة لمراحؿ حجاة اإل ساف.إستراتجيج ها أ .2
 ة ف  التربجة.جيابجأ ها تعتمد عمى الياذبجة كالتشكجؽ ف  ت مجة اإل .3
 أ ها ت حى الم حى العمم  الفاعؿ. .4
 أ ها تعتمد عمى الترتجب كفؽ األكلكجات كتأسجس البداجات. .5
  اء فقط.عمكمان كلجس األب األسرةأ ها تعتمد عمى التأرجر ف  أفراد  .6
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ة أسػػرجة لألسػرة المسػممة فػػ  ظػؿ متغجػػرات إجيابجػات تكػػكجف بجئػة إسػتراتجيجتكصػمت الباحرػة مػػف لػ ؿ البحػث فػػ  
 ال تائج اآلتجة:إلى  العصر
باالسػػتقامة كالفاعمجػػة    الػػذم جتسػػـاألسػػرةالم ػػاخ العػػاـ السػػائد فػػ  ة مفهػػـك لػػاص  كجع ػػ : جيابجػػلمبجئػػة األسػػرجة اإل -
لت ظػػجـ  كالػػذم جدركػػه األب ػػاء كجشػػكمه الكالػػداف  بحجػػث جتةػػمف أسػػالجب الحػػكار الهػػادؼ كالت شػػئة السػػكجة كالتمجػػز كا
 كاإلتقاف ف  أداء الكايبات  حك األب اء كاآلباء كالميتمة ككؿ.
أحػدها  ة الكرجر مف التحدجات التق جة كااليتماعجػة كاالقتصػادجة كالتك كلكيجػة  كال جقػؿإجيابججكايه تككجف بجئة أسرجة  -
لطران عف اآللر  فج بغ  لألسػرة المسػممة إعػداد أفرادهػا لمكقػكؼ فػ  كيػه التحػدجات  كلعػؿ الدراسػات العدجػدة التػ  
 لمتحدجات الملتمفة تفجد ف  هذا المياؿ. األسرةبحرت مكايهة 
ها  كقػد شػكمت ات لاصػة  قامػت ب حػت مسػمجاتها  كمعتمػدة مػة األصػكؿ الشػرعجة فػ  اسػت باطإسػتراتجيجاقترحت الباحرة  -
ة إسػػتراتجيجة العقجػػدة أكالن  فإسػػتراتجيجات متسمسػػمة م ظمػػة كفػػؽ مبػػدأ تأسػػجس البػػداجات  فكا ػػت بػػداجتها مػػة سػػتراتجيجهػػذه اإل
ة اليػكدة فػ  الفكػر إسػتراتجيجة الب ػاء المحػكرم التػدرجي   مػركران بإسػتراتجيجكالمحاسػبة  رـػ  ص حالص ح كالتربجة قبؿ اإل
ات أهػداؼ سػتراتجيجة التكعجػة بػالرفؽ رأس األمػر كمػه  كلكػؿ كاحػدة مػف اإلإسػتراتجيجإلػى  ـ كصػكالن الم ظكم  ف  غػرس قػج
 المسممة. األسرةة ف  جيابجككسائؿ كآلجات تطبجؽ كمؤشرات  ياح جعرؼ مف ل لها مدل فاعمجتها ليذب البجئة اإل
 
 الباحرة بما جأت :كتكص  
ات ببحػػث مسػػتقؿ  كتعزجػػز فكرتهػػا كأهػػدافها ككسػػائمها سػػتراتجيجذه اإلة مػػف هػػإسػػتراتجيجاهتمػػاـ البػػاحرجف بػػإفراد كػػؿ  -
 المسممة. األسرةة ف  جيابجلمحصكؿ عمى بجئة ياذبة لإل
ة كت فجػذ تطبجقاتهػا كتعمجمهػا بهػدؼ تكعجػة األسػر بأهمجتهػا فػ  تربجػة يجػؿ جيابجػتصمجـ دكرات أسرجة ل شر كعػ  اإل -
 مسمـ فاعؿ كتؤرر باستقامة.
 ظػران   رامج التأهجػؿ األسػرم  كبػرامج المقبمػجف عمػى الػزكاج بحجػث جػتـ اقتػراح تأهجػؿ أسػرم تربػكمإعادة ال ظر ف  بػ -
 ة ف  الميتمة المسمـ.إجيابجالفتقار البرامج لمرؿ هذا المحكر  بهدؼ تحقجؽ بجئة أسرجة 
 
 .اهلوامض
                                                 
األهػػداؼ السجاسػػٌجة إلػػى  ة بع قػػة م طقٌجػػة مػػة الكسػػائؿ العسػػكرٌجة كالطػػرؽ التػػ  جػػتـٌ اسػػتلدامها لمكصػػكؿسػػتراتجيجاإلارتػػبط لفػػظ  (1)
ات العممٌجة الت  جيستلدـ فجها ستراتجيجكالكط ٌجة  أٌما بال سبة لمقائد العسكرم ف  ساحة الحرب  فإٌف تكتجكات المعارؾ تيعد مف اإل
ة عسػكرٌجة  كتحدجػد أهػداؼ إسػتراتجيجتحقجؽ أهداؼ سجاسٌجة ميحٌددة لمحػرب  حجػث إٌف كةػة ى إل فف القتاؿ لشف حم ت تهدؼ
ة بصػكرتها العاٌمػة  كغالبػان مػا سػتراتجيجالحم ت السجاسٌجة  كب اء القيػكات الميسػٌمحة تعتبػر مػف األدكات العدجػدة التػ  تيسػهـ فػ  اإل
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 ـ.2004  القاهرة  مصر  معجم مصومحات عمم الافس الح ف   عبد الم عـ  (2)
 .16ـ  ص1994  كزارة التربجة كالتعمجـ  بمصر  المعجم الوجيزميمة المغة العربجة   (3)
ذذا التبنذذوي فذذي التوجيذذه ال،مُذذي لفتيذذات المبحمذذة المتوسذذوة ألسذذبةاالمهجبػػ   سػػعدجة مبػػارؾ  ( 4)   دراسػػة مجدا جػػة فػػ  مكػػة ودوْب
 ق. 1418المكرمة  رسالة مايستجر غجر م شكرة  يامعة أـ القرل  مكة  
ج   (  مػادة )ك 2  )ط1979  تحقجػؽ: عبػد السػ ـ هػاركف  معجم مُاييس المِذةابف فارس  أحمد بف فارس القزكج     :ج ظر( 5)
 .89  ص6ب( ج
 .22ـ  ص2004  204  ميمة البجاف  ل دف  العدد ةيجانيمُومات ال ،صية اإل( بكار  عبد الكرجـ  6)
  رسػالة دكتػكراه غجػر م شػكرة  يامعػة العمػـك ة فذي الُذبآَ الكذبيميجانيذال ،صذية اإل( الكػكرا    عبػد الباسػط عبػد الكػرجـ عزجػز  7)
 . 9ـ  ص2017اإلس مجة العالمجة  عماف  األردف 
 . 96(  ص 1ـ  )ط2005  عماف  دار ال فائس  عمم الافس التبنوي في اإلسَلم( التؿ  شادجة  8)
 . 54-50(  ص 1ـ  )ط2004  عماف  دار المسجرة  سيكولوجية التووب اإلاسااي( ع ك ة  شفجؽ  9)
(  مػادة )أ س 2  )طـ1979د السػ ـ هػاركف    تحقجؽ: عبمعجم مُاييس المِةابف فارس  أحمد بف فارس القزكج     :ج ظر( 10)
 .107  ص6ر(  ج
 .16  صالمعجم الوجيزميمة المغة العربجة   (11)
ا التبنوي في التوجيه ال،مُي لفتيات المبحمة المتوسوة األسبةالمهجب    (12)  .1418  ودوْب
رات الكسط األسرم  دار الكتػاب الحػدجث    كع قتها بمتغجَاْبة ااحباِ األحداث في المجتمع مصمح  عبد المطجؼ ج ظر:  (13)
 .26ـ  ص2010القاهرة  
 .67  صعم  الزوجة وعَلقتها األسبية ( الرباح  سممى 14)
 .89  ص6  جمعجم مُاييس المِةابف فارس  ج ظر: ( 15)
 .577(  ص1ـ  )ط1993  دار الكتب العممجة  بجركت  المعجم في عمم الصِباألسمر  راي   ج ظر: ( 16)
 .22  صةيجانيمُومات ال ،صية اإلبكار  : ج ظر( 17)
ة لذد  عياذة مَذ يجانيي لتامية مستويات اإلإب ادفاعمية نباامج ح ا  ها   سعد اهلل  ك عدكم  طه ربجة طه  ك   إبراهجـ( عجد  محمد 18)
 .501ـ  ص2017  52ال فس   عدد  رشاداإلال فس   يامعة عجف شمس  مركز  رشاداإل  ميمة ال ناَ الجامعي
  رسػالة دكتػكراه غجػر م شػكرة  يامعػة العمػـك ة فذي الُذبآَ الكذبيميجانيذال ،صية اإل( الككرا    عبد الباسط عبد الكرجـ عزجػز  19)
 . 9  صـ2017اإلس مجة العالمجة  عماف  األردف  
  مجة  الككجػت  الميمػداإلسػ الشػؤكف  ميمػة الػكع  اإلسػ م   كزارة األكقػاؼ ك ة فذي  ،صذية المسذمميجانيذاإل( الػدش  محمػد أحمػد  20)
 .33ـ  ص2014  593  العدد 52
 .22  صةيجانيمُومات ال ،صية اإلبكار  ج ظر: ( 21)
 .25(  ص1ـ  )ط2009  يمعجة البر ف  اإلحساء  السعكدجة  عمم االجتماع األسبيمعكض  سهجر أحمد سعجد  ج ظر: ( 22)
 .22  صةيجانيمُومات ال ،صية اإل( بكار  23)
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  دار الفكػر لمطباعػة أمذواء النيذاَ فذي إيمذاح الُذبآَ نذالُبآَ( الش قجط   محمػد األمػجف بػف محمػد الملتػار بػف عبػد القػادر  25)
 .77  ص4ـ  ج1995كال شر كالتكزجة  بجركت  
 التفسذذيبأو  مفذذاتيا الِيذَذالػػرازم  أبػػك عبػػد اهلل محمػػد بػػف عمػػر بػػف الحسػػف بػػف الحسػػجف التجمػػ  الػػرازم الممقػػب بفلػػر الػػدجف الػػرازم  ( 26)
 .487  ص24(  ج3ق  )ط1420  دار إحجاء التراث العرب   بجركت  الكنيب
 (  كا فرد به عف البلارم.58:)  حدجث رقـ62  ص1  باب يامة أكصاؼ اإلس ـ  ججمافمسمـ  صحجح مسمـ  كتاب اإل( 27)
 .91  صفي الحياة العممية يماَمَ ثمبات اإل( الزحجم   28)
 .408ـ  ص2009  بها ج  دار المعمكر  األساليَ الانوية في التعميم( الشحكد  عم  بف  اجؼ  29)
 .47-46ـ  ص2005  479  العدد 42  ميمة الكع  اإلس م   الككجت  الميمد ًا فاعَلإيجانيكيِ تكوَ التكبة  غازم  ج ظر: ( 30)
  42  ميمػة الػكع  اإلسػ م   الككجػت  الميمػد ة لذد  األناذاءيجانيذدوب اةنذاء فذي بذبس اإلش دم  فتحجة صػدجؽ  ج ظر: ( 31)
 .69ـ ص2005  475العدد 
رسػالة مايجسػتجر   المسذممة فذي تحُيذق التبنيذة الوقائيذة األسذبةمسذؤولية  عجسػى  عبػد الػرحمف ك بكار  عبػد الكػرجـ  ج ظر: ( 32)
 .3ـ  ص2008غجر م شكرة  كمجة الدعكة كأصكؿ الدجف  اليامعة اإلس مجة  المدج ة الم كرة  
 (.4892  حدجث رقـ:)1988  ص 5( البلارم  صحجح البلارم  كتاب ال كاح  باب قكا أ فسكـ كأهمجكـ  اران  ج 33)
تحقجػؽ: عبػد القػادر   تحفذة المذودود نأحكذام المولذودالػدجف  ( ابػف قػجـ اليكزجػة  محمػد بػف أبػ  بكػر بػف أجػكب بػف سػعد شػمس 34)
 .229  ص1(  ج1ـ  )ط1971األر اؤكط  مكتبة دار البجاف  دمشؽ  
  تحقجػؽ: عبػد الػرحمف بػف معػ  تيسيب الكبيم البحمَ فذي تفسذيب كذَلم الماذاَ( السعدم  عبد الرحمف بف  اصر بف عبد اهلل  35)
 .639  ص1(  ج1طـ  )2000المكجحؽ  مؤسسة الرسالة  
  دار الكسػػجمة لم شػػر امذذبة الاعذذيم فذذي مكذذابم أ،ذذَلق البسذذو  الكذذبيم  ( حمجػد  صػػالح بػػف عبػػد اهلل  كعػدد مػػف الملتصػػجف 36)
 .164  ص1(  ج4كالتكزجة  يدة  )ط
 .494  صة لد  عياة مَ ال ناَ الجامعييجانيي لتامية مستويات اإلإب ادفاعمية نباامج ( عجد  37)
 .68  صة لد  األنااءيجانياةناء في ببس اإل دوب( ش دم  38)
 .133(  ص1ـ  )ط2005  عالـ الكتب  سيكولوجية الجاوحإلَ  مد،  مجزاب   اصر ج ظر: (39)
  بحػػكث ة وأسذاليَ تاميتهذايجانيذنعذا المتِيذبات الافسذية المبتنوذة نال ،صذية اإلالرفػاع    عجمػة يمػاؿ شػمس  ج ظػر: ( 40)
ـ  2014الرابة: التربجة كب اء اإل ساف فػ  ظػؿ التحػكالت الدجمقراطجػة  يامعػة الم كفجػة  مصػر  كأكراؽ عمؿ المؤتمر العمم  
 .6-5ص
 .22(  ص1هػ  )ط1429دار الحةارة  تأثيب العولمة عمَ سموة الوالديَ،الشجلم   عبد القادر  ج ظر: (41) 
  رسػػالة المسذذممة ووسذذائ  مواجهتذذه األسذذبةة عمذذَ اةثذذاب األ،َلقيذذة لمعولمذذالفػػاجز  أركل ب ػػت عبػػد اهلل بػػف مسػػاعد  ج ظػػر:  (42)
 .41ق  ص 1433مايستجر غجر م شكرة  يامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلس مجة  بالرجاض 
 .181  صالبعاية االجتماعية لألحداث الجااحيَكرجز  ج ظر:  (43)
ـ  2008  مكتبػة العبجكػاف  وات عمميذةالدباسذة فذي ال،ذابج، أنعذاد تامويذة، تجذاَب دوليذة، ،وذطالػب  عبػد العزجػز  ج ظر:  (44)
 .34(  ص 6)ط
 ( 1)طـ  2006ة  ػػػلم شر كالتكزج   مكتبة دار الرقافةاألسبي وعَلقتها نجاوح األحداثاموبانات الوسو  العكاجمة  محمد س د  (45)
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ال فسػ   يامعػة  رشػاداإليمػة   مة لذد  عياذة مذَ ال ذناَ الجذامعييجانيذي لتاميذة مسذتويات اإلإب ذادفاعمية نباامج ( عجد  46)
 ـ.2017  52ال فس   عدد  رشاداإلعجف شمس  مركز 
  بحػث مقػدـ السعودية احو الدوبات التدبينيذة فذي العَلقذات الزوجيذة األسبةاتجاْات ( ابف عسكر  م صكر بف عبد الرحمف  47)
 ابفكاللدمة االيتماعجة  يامعة االماـ محمد السعكدجة كالتغجرات المعاصرة  اليمعجة السعكدجة لعمـ االيتماع  األسرةلمؤتمر 
 271ـ  ص2008سعكد  الرجاض  
 .36ص  (1)ط  إشبجمجةدار  لِبنية والصحوة اإلسَلمية )الموقِ الب يد(،ـ  العكلمة ا2000الز جدم  عبد الرحمف  ج ظر:  (48)
 .34ص   الدباسة في ال،ابج، أنعاد تاموية، تجاَب دولية، ،ووات عمميةطالب  ج ظر:  (49)
/ 27ة  بتػارجخ لكترك جػ  مقػاؿ م شػكر فػ  ميمػة اللمػجج اإلافُات اأُلسب عمَ الكماليات والمَاْب االجتماعيذةالعسم   هالة   (50)
 .http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/32df5c75-5566-4c66-997bـ  2012/ 8
 األسػرةل ػدكة  مقدمة  كرقة عمؿ األسبةم االقتصادي عمَ اةثاب االجتماعية لمتم،آؿ مظؼ  عبجد بف عم  عطجاف  ج ظر:  (51)
 .48-41ق  ص1429السعكدجة كالتغجرات المعاصرة  الرجاض  
م جػػة  السػػعكدجة    األمػػف كالحجػػاة  يامعػػة  ػػاجؼ العربجػػة لمعمػػـك األوداء االسذذتهَلت األسذذبةعبػػاس  كيػػداف التجيػػا    ج ظػػر:  (52)
 .66ص -65ـ ص2014  386  العدد 33الميمد 
  مكقػة م ظمػة العمػؿ مٕٚٓٓعمذ  األوفذا  فذي األبدَ يتمذاعِ ماذِ مسذا عذام المكتػب اإلقمجمػ  لمػدكؿ العربجػة  ج ظػر:  (53)
 2016/أغسطس/16الدكلجة  م شكر بتارجخ 
https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_511311/lang 
 .34صالدباسة في ال،ابج، طالب  ج ظر:  (54)
  دراسػة مقدمػة ةػمف أعمػاؿ فذي التفاعذ  الذواعي مذع وسذائ  اإلعذَلم األسذبةدوب جػر الغ جػجف  أركل ب ػت محمػد  لج ظر:  (55)
 صفر. 17 -14هػ  1428المؤتمر الدكل  األكؿ لمتربجة اإلع مجة  الرجاض  المممكة العربجة السعكدجة  
ـ  2005  مكتبػة مػدبكل   َ العبنذي وسذن  مواجهتهذااةثذاب السذمنية لمعولمذة عمذَ الذوو عبػد الحػافظ  عبػد الرشػجد ج ظػر:  (56)
 .97 -96ص
الدوب التبنوي لألسبة في مباجعة تحديات تكاولوجيا المعمومات مَ ماَوب التبنيذة التكجيرم  م ى ب ت عبدالرحمف  ج ظر: (57) 
 .ـ2017   دراسة مجدا جة  م طقة القصجـ  رسالة مايستجر غجر م شكرة  يامعة القصجـ اإلسَلمية
فذذي توعيتهذذا  األسذذبةالمسذذممة ودوب  األسذذبةاةثذذاب السذذمنية لتُايذذات االتصذذا  الحديثذذة عمذذَ بػػدكر  ح ػػاف عمػػ   ج ظػػر: (58) 
 .336 -305ـ  2016  39  ميمة يامعة القدس المفتكحة لألبحاث كالدراسات  فمسطجف  ناست،داماتها اةماة
  مصػر أ مكذيػان  رسػالة مايسػتجر المسممة فذي العصذب الحذديث األسبةالتحديات التي تواجه حساف العشرم محمػكد  ج ظر: (59) 
 ـ.2015غجر م شكرة  كمجة الدراسات العمجا  يامعة أـ الدرماف اإلس مجة  أـ درماف  
ودبجذذة  اإلاتباذذتتعزيذذز سذذَلمة أوفذذالهم عمذذَ  ذذنكة إلذذَ  دبات أوليذذاء األمذذوب الباميذذةإمذذد  أحمػػد  رشػػا محمػػكد  ج ظػػر: (60) 
 ـ.2014مة العمـك التربكجة  مصر    ميممابستهم لها
لذد  والنذات المبحمذة الثااويذة فذي  اإلاتباذتأساليَ المعاممذة الوالديذة وعَلقتهذا نادمذاَ الشهرا    رجـ ب ت مبارؾ  ج ظر: (61) 
 ـ.2014   رسالة مايستجر غجر م شكرة  كمجة التربجة  يامعة الممؾ لالد  أبها محافَة ،ميس م يو
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